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POVZETEK 
Mednarodnopravna prepoved uporabe kemičnega orožja in oboroženi spopadi v Siriji 
Daška Levstik 
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
Kemično orožje se je kot sredstvo za bojevanje uporabljalo skozi celotno človeško zgodovino. 
Z njegovo uporabo so nasprotniki želeli premagati drug drugega, povzročiti trpljenje in čim 
večje število smrtnih žrtev na nasprotnikovi strani. Danes mednarodna skupnost šteje kemično 
orožje, poleg jedrskega in biološkega, kot orožje za množično uničevanje. Uporaba 
kemičnega orožja povzroči grozovite in uničujoče posledice, tako za ljudi, kot tudi okolje. 
Mednarodna skupnost je že zelo zgodaj začela omejevati in obsojati uporabo kemičnega 
orožja. V okviru prizadevanj omejitev in prepovedi uporabe kemičnega orožja, so nastali 
številni mednarodnopravni dokumenti. Najbolj celovit in učinkovit pristop na tem področju je 
bil dosežen s sprejetjem Konvencije o kemičnem orožju leta 1993. Konvencija jasno 
prepoveduje uporabo, razvoj, proizvodnjo in kopičenje zalog kemičnega orožja.  
Kljub jasni mednarodnopravni ureditvi, še vedno zasledimo kršitve s strani držav. Do 
domnevne uporabe kemičnega orožja in kršitve mednarodnopravne prepovedi naj bi prišlo v 
Siriji, ki je septembra 2013 pristopila h Konvenciji o kemičnem orožju. 
V magistrskem diplomskem delu se osredotočim na mednarodnopravno ureditev kemičnega 
orožja in njegovo uporabo v sirskem konfliktu ter uničenju sirskih zalog kemičnega orožja. 
Pozornost namenim tudi ureditvi Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in 
njeni vlogi pri uničenju zalog kemičnega orožja.  
 
 
 
 
 
Ključne besede: kemično orožje, mednarodno pravo oboroženih spopadov, Sirija, načelo 
R2P, Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) 
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ABSTRACT 
Prohibition of the use of chemical weapons under international law, and armed conflicts 
in Syria 
Daška Levstik 
Supervisor: Associate Professor Vasilka Sancin, PhD 
Throughout history, we find examples of chemical weapons being used as warfare agents. By 
using chemical weapons, opponents were trying to defeat one another by causing suffering 
and as many casualties as possible. In addition to nuclear and biological weapons, nowadays 
chemical weapons are considered weapons of mass destruction by the international 
community. The use of chemical weapons provokes horrendous and devastating effects for 
both people and the environment. 
At a very early stage, the international community began limiting and condemning the use of 
chemical weapons. Numerous documents of international law were created in order to try and 
limit, as well as prohibit, the use of chemical weapons. The most comprehensive and effective 
approach in this field was achieved through the adoption of the Chemical Weapons 
Convention in 1993 which clearly prohibits the use, development, production, and stockpiling 
of chemical weapons.  
Despite the fact that the sphere of chemical weapons is clearly governed by rules of 
international law, some countries are still breaching these rules: in Syria, for example, the 
alleged use of chemical weapons and a breach of the international prohibition are suspected. 
In September 2013, Syria acceded to the Chemical Weapons Convention. 
In my Master’s thesis, I am focussing on the rules of international law that relate to chemical 
weapons, the use of said weapons in the conflict in Syria, and the destruction of Syrian 
chemical weapons stockpiles, while also considering the arrangement of the OPCW and its 
role in connection with the destruction of chemical weapons stockpiles.  
 
 
Keywords: chemical weapons, international law of armed conflict, Syria, R2P principle, 
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) 
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CCA – Komisija ZN za konvencionalno oborožitev  
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1. UVOD 
Skozi celotno zgodovino ljudje vedno znova iščejo nove načine, kako bi učinkovito premagali 
svojega nasprotnika v boju. Uporabljajo različna sredstva za bojevanje, vključno s kemičnim 
orožjem. S prvo svetovno vojno se je začela sodobna uporaba kemičnega orožja,
1
 čeprav 
njegovi začetki segajo daleč v zgodovino. V času druge svetovne vojne so Nacisti v svojih 
koncentracijskih taboriščih uporabljali strupene pline za pobijanje civilistov, prav tako je 
strupene pline z enakim namenom uporabljala japonska vojska v svojih taboriščih v Aziji.
2
 
Nasprotniki so kemično orožje, drug proti drugem, uporabljali predvsem z namenom 
povzročanja trpljenja in žrtev na bojiščih. Rezultati uporabe kemičnega orožja so 
nediskriminatorni in pogosto uničujoči ter povzročijo številne smrtne žrtve, hude zdravstvene 
težave, uporaba kemičnega orožja pa ima tudi negativne posledice za okolje. 
Skozi celotno zgodovino so uporabo kemičnega orožja omejevali in obsojali. Nastarejše 
pravne ureditve so sprva omejevale le uporabo kemičnega orožja,
3
 medtem ko relativno nove 
ureditve na tem področju prepovedujejo tudi razvoj, proizvodnjo in kopičenje zalog 
kemičnega orožja.  
Kljub mednarodnopravni prepovedi kemičnega orožja, je konec decembra 2012 mednarodno 
skupnost pretresla vest, da je naj bi v Siriji prišlo do domnevne uporabe kemičnega orožja. 
Sedem ljudi je bilo ubitih, številne žrtve napada so utrpele hude zdravstvene posledice.
4
 
V svojem magisterskem delu se bom osredotočila na mednarodnopravno ureditev kemičnega 
orožja in njegovo uporabo v sirskem konfliktu ter uničenju sirskih zalog kemičnega orožja. V 
prvem delu bom tako pozornost posvetila kemičnemu orožju, njegovi uporabi skozi 
zgodovino ter definiciji kot orožja za množično uničevanje. Sledil bo celovit pregled 
mednarodnopravne ureditve kemičnega orožja in natančnejši pregled ureditve in definicije v 
oviru Konvencije o kemičnem orožju.  
                                                 
1
 Chemical Weapons – UNODA, URL: https://www.un.org/disarmament/wmd/chemical/. 
2
 Everts, A Brief History of Chemical War, URL: https://www.sciencehistory.org/distillations/magazine/a-brief-
history-of-chemical-war. 
3
 Zanders, International norms against chemical and biological warfare: an ambiguous legacy, URL: 
http://www.the-trench.org/wp-content/uploads/2013/06/200312-JCSL-International-norms.pdf, str. 392. 
4
 Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2019, Arms Control Association, URL: 
https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity. 
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V drugem delu bom natančno in podrobno preučila OPCW, njegove organe, delovanje in 
naloge. Več pozornosti bom namenila ureditvi uničenja zalog kemičnega orožja in kakšno 
vlogo ima pri tem OPCW.  
Delo bom zaključila s celovitim in poglobljenim pregledom uporabe kemičnega orožja v 
Siriji, kljub pristopu Sirije h Konvenciji o kemičnem orožju, analizo uničenja sirskih zalog 
kemičnega orožja ter spraševala se bom o resnični učinkovitosti načela R2P. 
Hipoteza mojega magistrskega dela je: »kljub mednarodnopravni prepovedi se v Siriji 
uporablja kemično orožje.« 
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2. KEMIČNO OROŽJE 
Kemično orožje je mogoče razvrstiti v štiri skupine, in sicer: (1) krvne bojne strupe, (2) 
živčne bojne strupe, (3) mehurjevce in (4) dušljivce.
5
 
(1) Krvni bojni strupi zavirajo sposobnost krvnih celic za uporabo in prenos kisika, kar 
učinkovito povzroči zadušitev telesa. Med krvne bojne strupe spadajo: vodikov cianid, 
cianidov klorid in arzenik. Širijo se kot plin in njihov način delovanje je absorpcija 
skozi pljuča.
6
  
(2) Živčni bojni strupi blokirajo impulze med živčnimi celicami ali sinapsami. So zelo 
strupeni in imajo hiter učinek. Delujejo predvsem z absorpcijo skozi kožo in pljuča. 
Med živčne bojne strupe uvrščamo: tabun, sarin in V-strupe. Širijo se lahko kot 
tekočina, razpršilo, para ali prah ter povzročijo napade, izgubo telesnega nadzora, 
paralizirajo mišice, vključno s srcem in diafragmo.
7
 
(3) Mehurjevci so eni izmed najpogostejših kemičnih orožij. Delujejo prek vdihavanja in 
stika ter vplivajo na oči, dihalne poti in kožo. Najprej se kažejo kot dražilni strup in 
nato kot celični strup. Izpostavljenost mehurjevcem povzroča velike in pogosto smrtno 
nevarne kožne mehurje, ki spominjajo na hude opekline ter pogosto povzročijo slepoto 
in trajno poškodbo dihalnega sistema. Čeprav je žrtev veliko, umira majhno število 
ljudi. Med mehurjevce štejemo: iperit, lewisit in fosgen oksim. Širijo se kot tekočina, 
razpršilo, para ali prah.
8
  
(4) Dušljivci oz. sredstva za zadušitev povzročijo poškodbe dihal, dražijo nos, grlo in 
predvsem pljuča. Pri vdihavanju povzročajo zračne vrečke v pljučih, kar povzroči 
nabiranje tekočine v pljučih in posledično privede do zadušitve žrtve. Sredstva za 
zadušitev so: klor, kloropikrin in fosgen, ki se širijo kot plin.
9
 
 
2.1. Zgodovina uporabe kemičnega orožja kot sredstva za bojevanje  
Skozi celotno zgodovino ljudje iščejo nove načine, kako učinkovito premagati nasprotnika v 
boju. Odmevnejši primeri uporabe  kemičnega orožja so: 
                                                 
5
 Joyner, INTERNATIONAL LAW AND THE PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS 
DESTRUCTION (2009), str. 80. 
6
 What is a Chemical Weapon?, URL: https://www.opcw.org/our-work/what-chemical-weapon.  
7
 Prav tam. 
8
 Prav tam. 
9
 Prav tam.  
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 leta 600 pr. n. št. je atenska vojska s strupenimi telohi zastrupila vodo za oskrbovanje 
obleganega mesta Kirrha (Grčija).
10
 
 Leta 479 pr. n. št. so peloponeške sile uporabile žveplo proti mestu Plataea (Grčija).11 
 V času francoskega osvajanja Alžirije, natančneje leta 1845, so francoske enote z 
dimom ubile več kot 1.000 pripadnikov berberskega plemena.
12
 
 Med ameriško državljansko vojno (1861 – 1865), so civilisti in vojaki na obeh straneh 
predlagali uporabo kemičnega orožja. John Doughty je predlagal, da se izstreli klorov 
plin v konfederacijske enote. Pripadnik nasprotne strani, konfederacijski vojak Isham 
Walker, pa, da se spustijo baloni napolnjeni s strupenimi plini.
13
 Uporaba kemičnega 
orožja v času ameriške državljanske vojne je na srečo ostala le pri idejah. 
 S prvo svetovno vojno se je začela sodobna uporaba kemičnega orožja, predvsem 
strupenih plinov z namenom povzročanja trpljenja in žrtev na bojiščih.
14
 Tako je bil 
eden izmed poglavitnih razlogov za visoko umrljivost na bojiščih med prvo svetovno 
vojno uporaba kemije v vojaške namene. Med prvo svetovno vojno sta bila najbolj 
razširjena bojna plina t.i. iperit in fosgen.
15
 Iperit
16
 so prvič uporabili Nemci leta 1917 
v bližini belgijskega mesta Ypres. Iperit oz. gorčični plin je leta 1860 razvil Frederick 
Guthrie. Do danes še niso odkrili njegovega protistrupa. Fosgen,
17
 ki ima vonj po 
sveži pokošeni travi, je leta 1812 razvil amaterski kemik John Davy. Prvič so ga 
uporabili Nemci proti francoskim četam 9. decembra 1915, pri čemer je bilo več kot 
69 smrtnih žrtev in več kot 1.200 poškodovanih ljudi.
18
 Rezultati uporabe kemičnega 
orožja so bili nediskriminatorni in pogosto uničujoči ter so povzročili okoli 100.000 
smrtnih žrtev v času prve svetovne vojne.
19
 
                                                 
10
 Everts, nav. delo. 
11
 Prav tam. 
12
 Prav tam. 
13
 Prav tam.  
14
 Chemical Weapons – UNODA, nav. delo. 
15
 Kemična vojna, URL: http://www.itinerarigrandeguerra.com/code/42896/Kemicna-vojna.  
16
 Iperit oz. gorčični plin je bojni plin iz družine mehurjevcev. Ima vonj, ki je podoben gorčici. Iperit slabo hlapi, 
zato ga je mogoče uporabiti v tekoči ali parni obliki. Dolgo se zadržuje v zraku, na zemlji in v zaprtih prostorih. 
Zelo hitro prodira skozi različne materiale, kot so npr. tekstil, koža, tanka guma ipd. Posledice izpostavljenosti 
so: slepota, poškodovana pljuča, zaviralno delovanje kostnega mozga itd. Povzeto po: Vovk, Plin, ki lahko ubije 
v manj kot 15 minutah, SiolNET, URL: https://siol.net/novice/svet/plin-ki-lahko-ubije-v-manj-kot-15-minutah-
366751.  
17
 Fosgen je kemično bojno sredstvo in spada med sredstva za zadušitev. Je izjemno toksičen zaradi akutne 
(kratkotrajne) izpostavljenosti pri vdihanju. Posledice izpostavljenosti so: hudi učinki na dihala, vključno s 
pljučnim edemom, pljučnim emfizemom in smrtjo. Lahko pride tudi do hudega draženja oči in dermalnih 
opeklin. Povzeto po: Phosgene, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology 
Information, URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/phosgene#section=Top.  
18
 4 Deadliest Chemical Weapons, URL: http://www.historyrundown.com/4-most-efficient-chemical-weapons/.  
19
 Chemical Weapons – UNODA, nav. delo. 
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 Vojska španskega kralja Alfonsa XIII je med vojno v regiji Maroka Rif julija 1921 
uporabila kemični in strupeni plin proti civilnemu prebivalstvu Rif, da bi povzročila 
čim večjo škodo. Konflikt med berberskimi uporniki, ki jih je vodil Mohamed Ibn 
Abd Al-Karim Al-Khattabi proti španskim kolonialnim silam v Rifu, je trajal od leta 
1920 do leta 1927.
20
  
 Med drugo svetovno vojno so Nacisti v svojih koncentracijskih taboriščih uporabljali 
strupene pline za pobijanje civilistov. Prav tako je strupene pline z enakim namenom 
uporabljala japonska vojska v svojih taboriščih v Aziji. Zaporniki v nacističnem 
koncentracijskem taborišču Dyhernfurth (Nemčija) so bili prisiljeni v izdelovanje 
živčnega bojnega plina tabun. Tako so bili izpostavljeni smrtonosnim odmerkom 
strupa. Kljub temu, da so imeli Nacisti velike zaloge živčnih bojnih plinov, jih niso 
uporabili kot kemično orožje na evropskih bojiščih.
21
 
 V obdobju hladne vojne je prišlo do znatnega razvoja, proizvodnje in kopičenja zalog 
kemičnega orožja. Do sedemdesetih, osemdesetih let prejšnjega stoletja je približno 25 
držav razvijalo zmogljivosti za kemično orožje. Toda po koncu druge svetovne vojne 
je bilo kemično orožje uporabljeno le v nekaj primerih,
22
 in sicer:  
- ZDA je med vietnamsko vojno (1961 – 1971) uporabila kemično orožje napalm in 
herbicid »agenta orange«, kar je še dodatno spodbudilo nacionalne in mednarodne 
proteste v tistem času.
23
 Napalm je mešanica podobna gelu z gorivom in se 
pogosto uporablja v kombinaciji z bencinom ali drugim reaktivnim gorivom za 
izdelavo bombe, ki ima tanko zunanjo lupino. Tako zlahka eksplodira in se vname 
ob udarcu s tarčo. Ko se napalm vžge, lahko gori z 2.760 stopinj Celzija.
24
 S 
herbicidom »agenta orange« je ameriška vojska v času vietnamske vojne s svojimi 
letali škropila gozdove na jugu Vietnama, da bi komunistični borci ostali brez 
zavetja in hrane. Med operacijo Ranch Hand so uporabili okrog 80 milijonov litrov 
strupa »agenta orange«. Strupu so bili izpostavljeni trije milijoni ljudi in še danes 
ima hude zdravstvene težave okoli milijon ljudi, od tega najmanj 150.000 otrok, ki 
so se rodili z določenimi okvarami.
25
  
                                                 
20
 Spain falls short of apologising for 1920s use of chemical weapons in Morocco, MEMO – Middle East 
Monitor, URL: https://www.middleeastmonitor.com/20180215-spain-falls-short-of-apologising-for-1920s-use-
of-chemical-weapons-in-morocco/. 
21
 Everts, nav. delo. 
22
 Chemical Weapons – UNODA, nav. delo. 
23
 Everts, nav. delo. 
24
 Silverman, How Napalm Works, URL: https://science.howstuffworks.com/napalm.htm. 
25
 Po več desetih letih ZDA v Vietnamu čistijo herbicid »agenta orange«, Delo,  URL: 
https://www.delo.si/novice/svet/po-vec-desetih-letih-zda-v-vietnamu-cistijo-herbicid-agenta-orange.html. 
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- Egipt je med leti 1963 in 1967 uporabil gorčični plin (iperit) in živčni bojni plin v 
Jemnu z namenom, da podpre državni udar proti jemenski monarhiji.
26
 
- Med iransko – iraško vojno je Irak uporabljal kemično orožje, vključno živčni 
bojni strup tabun proti Iranu in iraški kurdski manjšini. Strokovnjaki OZN so 
potrdili, da je Irak uporabil kemično orožje. Iran pa je kot povračilni ukrep sprožil 
lastni program za kemično orožje.
27
    
 
2.2. Kemično orožje kot orožje za množično uničevanje 
Kemično orožje, poleg jedrskega in biološkega, sodi med sodobna orožja za množično 
uničevanje.
28
 VS OZN je leta 1947 ustanovil Komisijo ZN za konvencionalno oborožitev 
(CCA), kot odziv na priporočilo iz resolucije 41(I) GS OZN, ki omenja tudi, da je potrebno 
odpraviti ali prepovedati »jedrska in vsa ostala orožja, ki so zdaj ali v prihodnosti namenjena 
množičnemu uničevanju«.
29
 CCA je 12. avgusta 1948 v svoji definiciji opredelila orožje za 
množično uničevanje kot:
30
 »atomsko eksplozivno orožje, orožje z radijsko aktivno snovjo, 
smrtonosno kemično in biološko orožje ter kakršno koli orožje, razvito v prihodnosti, ki ima 
uničujoče učinke primerljive z atomsko bombo ali zgoraj omenjenim orožjem.«
31
  
Definicija zajame kemično, biološko, radiološko in jedrsko orožje, čeprav omeni le 
smrtonosno kemično in biološko orožje ter vključuje tudi orožje, ki se bo šele razvilo v 
prihodnosti. GS OZN je 12. decembra 1977 z resolucijo 32/84
32
 formalno sprejela definicijo 
CCA. Danes mednarodna skupnost šteje kemično, biološko, radiološko in jedrsko orožje kot 
orožje za množično uničevanje.
33
  
                                                 
26
 Everts, nav. delo. 
27
 Prav tam. 
28
 Weapon of mass destruction, Encyclopedia Britannica, URL: https://www.britannica.com/technology/weapon-
of-mass-destruction.  
29
 Carus, Defining »Weapons of Mass Destruction«, URL: 
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/occasional/cswmd/CSWMD_OccationalPaper-8.pdf, str. 9. Prav 
tam, str. 9. 
30
 Prav tam, str.9. 
31
 Prav tam, str. 9–10. 
32
 Resolucija A/RES/32/84 (1977). 
33
 Carus, nav. delo, str. 10. 
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3. MEDNARODNOPRAVNA UREDITEV KEMIČNEGA OROŽJA 
Prve in najstarejše (pravne) ureditve omejujejo le uporabo kemičnega orožja. Gre za 
enostranske deklaracije in dvostranske oz. večstranske sporazume.
34
 Relativno nova ureditev 
na tem področju pa poleg prepovedi uporabe kemičnega orožja prepoveduje tudi razvoj, 
proizvodnjo in kopičenje zalog kemičnega orožja. 
 
3.1. Najstarejše omejitve uporabe kemičnega orožja 
Najstarejše zabeležene izjave proti uporabi strupov in strupenega orožja so bili enostranski 
izrazi moralnih vrednot določene družbe. Najstarejšo zabeleženo prepoved uporabe strupa 
najdemo v Manusmriti (Tradicija Manuja), ki je eden izmed temeljnih hindujskih kodeksov. 
Sestavljen je bil v drugem ali prvem stoletju pr. n. št. S to prepovedjo so svarili kralja naj ne 
uporablja zastrupljenega orožja.
35
 
Pomembno vlogo pri omejitvah ravnanj v času vojne so imele religije. Zlasti na področju 
prepovedi uporabe strupov. Temeljni zapisi, kot so Sveto Pismo ali Koran, sicer neposredno 
ne govorijo o zastrupitvah in zato ne vsebujejo formalne prepovedi. Vendar židovske, 
krščanske in islamske omejitve oz. prepovedi izhajajo iz drugih virov.
36
 
Prerok Mohamed je vplival na oblikovanje islamske zakonodaje. V duhu načel preroka 
Mohameda islamski zakoni določajo, da je treba civilno prebivalstvo zaščititi pred trpljenjem 
zaradi vojne. Islam prepoveduje uporabo nediskriminatornega orožja oz. način vojskovanja, ki 
bi povzročal splošno uničenje, poplave ali požige. To splošno načelo prepovedi 
nediskriminacije je bilo razširjeno tako, da je zajelo tudi zastrupitve vodnjakov in izvirov. Po 
Mohamedovi smrti leta 632, je prvi kalif Abu-Bakr pozval svoje vojake, naj premagajo 
nasprotnike s svojim pogumom in nikoli z uporabo strupov.
37
 
V zgodnjem srednjem veku je imela Cerkev velike težave pri ohranjanju nadzora nad 
svetovnimi voditelji in njihovimi vojskovanji. Želela je, da se vojskovanje omeji, zato je 
poskušala prepovedati nekatere načine vojskovanja. Sprejela je kodeks ravnanja, ki med 
drugim prepoveduje uporabo strupa, saj bi bila uporaba nečastna, ker šibkim omogoči, da 
premagajo oborožene borce. Španski teolog Francisco de Vitoria (1480 – 1546) je obsodil 
                                                 
34
 Zanders, International norms against chemical and biological warfare: an ambiguous legacy, nav. delo, str. 
392. 
35
 Prav tam. 
36
 Prav tam. 
37
 Prav tam, str. 393. 
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barbarske prakse, ki vključujejo pohabljanje ali pokol ujetnikov, popolno uničenje vasi in 
uporabo zastrupljenega orožja. Nizozemec Hugo Grotius (1583 – 1645) je menil, da sicer 
vojak lahko pobije vse nasprotnike, vendar njegova sredstva za to niso neomejena. Obsojal je 
uporabo strupov in strupenega orožja, saj naj bi to povečalo nevarnost oz. tveganost v času 
vojn.
38
 
V poznem srednjem veku so nemški topničarji upoštevali izrecno prepoved izdelave ali 
uporabe zastrupljenih krogel, saj so bili mnenja, da je uporaba zastrupljenih krogel 
nepravična, in da je tega sposoben zgolj nevreden človek.
39
  
Prvi področni priročnik ameriške vojske iz leta 1863 v svojem 70. členu navaja, da je uporaba 
strupa na kakršen koli način prepovedana, bodisi da gre za zastrupitve vodnjakov, hrane ali 
orožja.
40
  
 
3.2. Strasbourški sporazum iz leta 1675 
Prvi mednarodni sporazum, ki omejuje uporabo kemičnega orožja sega v leto 1675.
41
 S 
Strasbourškim sporazumom, z dne 27. avgusta 1675, so se francoske in nemške sile ter 
njihovi zavezniki dogovorili, da bodo prepovedali streljanje zastrupljenih nabojev in strogo 
kaznovali vsakega vojaka, ki bo imel takšno strelivo. Strasbourški sporazum je veljal le za čas 
vojne, s katero je Ludvik XIV
42
 skušal vzpostaviti francoski nadzor nad Loreno.
43
 
Vse do 19. stoletja med državami ni bilo celovitih, obširnejših sporazumov glede ravnanj v 
času vojne. Vsak narod je imel diskrecijsko pravico, da izdaja lastna, enostranska pravila, ki 
urejajo ravnanja in načine bojevanja.
44
 
 
                                                 
38
 Prav tam, str. 392–393. 
39
 Prav tam, str. 394. 
40
 Prav tam. 
41
 Origins of the Chemical Weapons Convention and the OPCW, OPCW, URL: 
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/Fact_Sheets/English/Fact_Sheet_1_-_History.pdf, str. 1.  
42
 Ludvik XIV je bil francoski kralj, ki so ga imenovali tudi "Sončni kralj". Centraliziral je oblast v monarhiji in 
vladal v obdobju, v katerem je Francija postala prevladujoča sila v Evropi ter vodila v umetnosti in znanosti. 
Povzeto po: Klein, 7 Fascinationg Facts About King Louis XIV, URL: https://www.biography.com/news/louis-
xiv-biography-facts. 
43
 Zanders, nav. delo, str. 394. 
44
 Prav tam. 
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3.3. Sanktpeterburška deklaracija iz leta 1868 
V drugi polovici 19. stoletja so industrializacija in tehnološke inovacije hitro spremenile 
naravo vojskovanja. Vodilne sile so začele kodificirati običaje vojne. Mejnik je bil dosežen
45
 
leta 1868 s Sanktpeterburško deklaracijo, ki jo je podpisalo 17 držav.
46
 Z deklaracijo so se 
države odpovedale uporabi projektilov, lažjih od 400 gramov (bodisi eksplozivnih, bodisi 
polnjenih z vnetljivimi ali zažigalnimi snovmi).
47
 Sporazum je kmalu zastarel, a je pomenil 
prvo večstransko pogodbo, ki navaja,
48
 da uporaba orožja, ki po nepotrebnem povečuje 
trpljenje ljudi oziroma neizbežno vodi do njihove smrti, nasprotuje zakonom humanosti.
49
 
 
3.4. Bruseljska konferenca iz leta 1874 
Meddržavna konferenca v Bruslju je bila leta 1874 sklicana z namenom, da se oblikuje 
zakonik vojnega prava.
50
 Želeli so sprejeti konvencijo, ki bi prepovedala uporabo strupenega 
orožja, izstrelkov ali materiala, ki bi povzročili nepotrebno trpljenje.
51
 Konvencija ni bila 
nikoli sprejeta, razprave pa so skupaj z Oxfordskim priročnikom
52
 (ki je predlagal prepoved 
uporabe strupa kadar koli v kakršni koli obliki), postavile temelje kasnejših sporazumov, 
zlasti tistih sklenjenih na Haaških mirovnih konferencah v letih 1899 in 1907.
53
 
 
3.5. Haaški mirovni konferenci iz let 1899 in 1907 
Na mednarodnih mirovnih konferencah, ki sta potekali v Haagu, prva leta 1899 in druga leta 
1907, je bilo sprejetih več konvencij in deklaracij.
54
  
                                                 
45
 Prav tam.  
46
 11. decembra 1868 so deklaracijo podpisale naslednje države: Avstrija-Madžarska, Bavarska, Belgija, Danska, 
Francija, Grčija, Italija, Nizozemska, Perzija, Portugalska, Prusija in Severno Nemška Konfederacija, Ruska 
Federacija, Švedska in Norveška, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske ter 
Würtemberg. Povzeto po: Declaration Renouncing the Use, in Time of War, of Explosive Projectiles Under 400 
Grammes Weight. Saint Petersburg, 29 November / 11 December 1868, ICRC, URL:  https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=
130. 
47
 Sancin, Švarc, Ambrož, MEDNARODNO PRAVO OBOROŽENIH SPOPADOV (2009), str. 62. 
48
 Zanders, nav. delo, str. 394. 
49
 Sancin, Švarc, Ambrož, nav. delo, str. 62–63. 
50
 Prav tam, str. 63. 
51
 Origins of the Chemical Weapons Convention and the OPCW, nav. delo, str. 1. 
52
 Oxfordski priročnik je pripravil Gustave Moynier. Inštitut za mednarodno pravo, ki je bil ustanovljen leta 
1873 in je znanstveno združenje z določenim številom članov in sodelavcev različnih narodov, je 9. septembra 
1880 soglasno sprejel priročnik. Priročnik obsega zakone vojne na kopnem. Povzeto po: The Laws of War on 
Land. Oxford, 9 September 1880, ICRC, URL: https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/140?OpenDocument. 
53
 Zanders, nav. delo, str. 395. 
54
 Sancin, Švarc, Ambrož, nav. delo, str. 63. 
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Deklaracija o prepovedi uporabe projektilov, ki imajo za edini cilj širjenje zadušljivih ali 
strupenih plinov iz leta 1899 odraža običajno pravo, ki prepoveduje uporabo strupa in 
materialov, ki povzročajo nepotrebno trpljenje, kar je bilo kodificirano v členih 23.a in 23.b 
Haaškega pravilnika
55
 iz leta 1907. 
56
 
Delegati so se na drugi mirovni konferenci zavedali, da s pravili niso zajeli vseh okoliščin, ki 
se lahko pripetijo v praksi, zato so v preambuli II. in IV. Haaške konvencije (1907) vključili 
Martensovo klavzulo
57
 (Martens clause). Tako so poudarili, da pravila niso izčrpna, in da v 
obsegu, ki z njimi ni zajet, še vedno velja običajno pravo. Določbe Haaškega pravilnika in 
haaških konvencij so pridobile značaj običajnega mednarodnega prava, zato so uporabljive za 
vse države, ne glede na to, ali so njihove pogodbene stranke, ali ne.
58
 
Haaške konvencije iz leta 1907 naj bi dopolnili in razširili na tretji mirovni konferenci, vendar 
do tega ni prišlo zaradi prve svetovne vojne. Kljub temu, da je bilo kemično orožje (strupeni 
plini) prepovedano leta 1907 s Haaškim pravilnikom, se ta prepoved v prvi svetovni vojni ni 
spoštovala.
59
 
 
3.6. Washingtonska konferenca iz leta 1922 
Na Washingtonski konferenci so se leta 1922 dogovorili o prepovedi uporabe dušljivih, 
strupenih in podobnih plinov ter ustreznih tekočin, materialov ali sredstev.
60
 Britanski imperij, 
Francija, Italija, Japonska in ZDA so se strinjale z besedilom sporazuma in povabile ostale 
države k sodelovanju.
61
 Sporazum ni nikoli začel veljati,
62
 saj ga Francija nikoli ni 
ratificirala.
63
 
                                                 
55
 Haaški pravilnik oz. Pravilnik o zakonih in običajih vojne na kopnem je priložen Konvenciji (IV.) o zakonih in 
običajih vojne na kopnem, ki je bila sprejeta na drugi Haaški mirovni konferenci leta 1907. Povzeto po: Sancin, 
Švarc, Ambrož, nav. delo, str. 67. 
56
 Declaration (IV,2) concerning Asphyxiating Gases. The Hague, 23 July 1899, ICRC, URL: https://ihl-
databases.icrc.org/ihl/INTRO/165?OpenDocument. 
57
 Klavzula je dobila ime po Fjodorju Martensu, ruskemu pravniku in diplomatu estonskega rodu, ki jo je 
predlagal ter določa, da v primeru, ko neka situacija ni urejena s pravili veljavnega pogodbenega prava, civilno 
prebivalstvo in pripadnike oboroženih sil ščitijo načela mednarodnega prava, ki izhajajo iz običajev, sprejetih 
med civiliziranimi narodi, zakoni človečnosti in zahtev javne vesti. Klavzulo vsebujejo tudi vse štiri ženevske 
konvencije iz 1949 in protokol I iz 1977. Danes se klavzula šteje za del običajnega mednarodnega prava. 
Povzeto po: Sancin, Švarc, Ambrož, nav. delo, str. 33, 63. 
58
 Sancin, Švarc, Ambrož, nav. delo, str. 63–64. 
59
 Prav tam, str. 64, 158. 
60
 Jogan, Začetek konca orožja za množično uničevanje, URL: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
IHZ7JASM/0d00db80-45e3-4a1d-a076-6e19bf6b1655/PDF,  str. 1000. 
61
 Boothby, WEAPONS AND THE LAW OF ARMED CONFLICT (2016), str. 109. 
62
 Jogan, nav. delo, str. 1000. 
63
 Boothby, nav. delo, str. 109. 
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3.7. Ženevski protokol iz leta 1925 
Zaradi javnega ogorčenja nad uporabo kemičnega orožja med prvo svetovno vojno, je bil leta 
1925 podpisan Ženevski protokol, ki je prepovedoval uporabo kemičnega orožja v boju.
64
 S 
tem protokolom se je tudi prvič prepovedala uporaba patogenih mikroorganizmov (»biološka 
vojna«).
65
 Pomanjkljivost in slabost Ženevskega protokola je, da ne prepoveduje razvoja, 
proizvodnje ali zalog kemičnega (in bakteriološkega (biološkega)) orožja.
66
  
Številne države so podpisale protokol s pridržkom, ki jim dovoljuje uporabo kemičnega 
orožja proti državam, ki niso podpisale, ratificirale ali pristopile k protokolu oz. ga lahko 
uporabijo kot odziv na napad, če so bile napadene s kemičnim orožjem.
67
 Države so zato 
protokol še nekaj let po sprejemu štele za protokol, ki prepoveduje »prvo« uporabo 
kemičnega (ali bakteriološkega (biološkega)) orožja.
68
  
Francija je bila prva država, ki je ratificirala protokol, vendar s pridržkom. Protokol jo je 
obvezoval le v razmerju z drugo državo pogodbenico. Takemu pristopu so sledile številne 
druge države, vključno z ZDA, ki je protokol ratificirala šele leta 1975, a s pridržkom.
69
 Sirija 
je pristopila k protokolu 17. decembra 1968, Slovenija pa je k protokolu pristopila
70
 brez 
pridržka 8. aprila 2008.
71
 
V letih, ko je Ženevski protokol začel veljati, so nekatere države pogodbenice umaknile svoje 
pridržke in sprejele popolno prepoved uporabe kemičnega (in bakteriološkega (biološkega)) 
orožja.
72
 Protokol je bil v drugi svetovni vojni in večini drugih vojn v tem času (z nekaterimi 
izjemami) spoštovan.
73
 
   
                                                 
64
 Chemical Weapons – UNODA, nav. delo. 
65
 Jogan, nav. delo, str. 1000. 
66
 Origins of the Chemical Weapons Convention and the OPCW, nav. delo, str. 2. 
67
 Prav tam. 
68
 Boothby, nav. delo, str. 110. 
69
 Prav tam, str. 109–110. 
70
 Zakon o ratifikaciji Protokola o prepovedi uporabe dušljivih, strupenih ali drugih plinov in bakterioloških 
načinov bojevanja (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/08). 
71
 Protocol fort he Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological 
Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925, ICRC, URL: https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=
280#panelRatification. 
72
 Origins of the Chemical Weapons Convention and the OPCW, nav. delo, str. 2. 
73
 Sancin, Švarc, Ambrož, nav. delo, str. 158. 
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3.8. Konvencija o kemičnem orožju iz leta 1993 
Ženevski protokol iz leta 1925 je urejal prepoved uporabe kemičnega orožja, vendar v svojem 
pristopu ni celovit
74
 in ima številne pomanjkljivosti. Države so lahko še vedno proizvajale in 
skladiščile kemično orožje, zato so mnogi to videli kot potencialno grožnjo. Zavedati so se 
začeli, da je potreben celovitejši in učinkovitejši pristop, vendar ta cilj ni bil dosežen vse do 
sprejetja Konvencije o kemičnem orožju leta 1993.
75
 
 
3.8.1. Pogajanja in sprejem Konvencije o kemičnem orožju 
Vprašanje celovite ureditve kemičnega orožja ni bilo resno obravnavano vse do leta 1968, saj 
je bilo zasenčeno z zaskrbljenostjo glede jedrske vojne po drugi svetovni vojni. Leta 1968 so 
se v Ženevi na Konferenci o razoroževanju začele razprave o biološkem in kemičnem orožju. 
Konvencija o biološkem orožju
76
 je bila sorazmerno hitro sklenjena in na voljo za podpis leta 
1972. Konvencija je med drugim obvezala države pogodbenice k nadaljevanju pogajanj o 
kemičnem orožju s ciljem uvedbe ukrepov za njegovo uničenje in prepoved njegovega 
razvoja, proizvodnje in kopičenja zalog.
77
 
Pogajanja o Konvenciji o kemičnem orožju so trajala dlje, kot so pričakovali. Leta 1980 so v 
okviru Konference o razorožitvi ustanovili ad hoc delovno skupino za kemično orožje. Štiri 
leta kasneje je bila skupini dodeljena naloga, da natančneje pojasni, kaj naj bi vsebovala 
prepoved kemičnega orožja.
78
 
Številni dogodki v tistem času, izboljšanje odnosov med velesilami v poznih 80ih letih 
prejšnjega stoletja, kemični napad v Iraku leta 1988, obveščanje o nevarnosti kemičnega 
bojevanja med zalivsko vojno in napoved dvostranskega sporazuma med ZDA in SZ o 
uničenju večine njihovih zalog kemičnega orožja in prenehanju nadaljnje proizvodnje, so 
vzpodbudili pogajanja o konvenciji.
79
 
                                                 
74
 Boothby, nav. delo, str. 116. 
75
 Prav tam. 
76
 Vsebina konvencije dostopna: Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling 
of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, URL:  
http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc/text.  
77
 History, Looking back helps us look forward, OPCW, URL: https://www.opcw.org/about-us/history. 
78
 Prav tam. 
79
 Prav tam.  
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Na Konferenci o razorožitvi so leta 1992 uradno sprejeli osnutek Konvencije o kemičnem 
orožju. Konvencija je bila odprta za podpis 13. januarja 1993 v Parizu, in tako je v okviru 
tridnevne konference kar 130 držav podpisalo konvencijo.
80
 
Konvencija je začela veljati 29. aprila 1997, po preteku 180 dni od deponiranja 
petinšestdesete listine o ratifikaciji, torej 180 dni po tem, ko je 31. oktobra 1996 konvencijo 
ratificirala Madžarska.
81
  Za vmesno obdobje od podpisa do začetka veljavnosti konvencije so 
države podpisnice v tako imenovani Pariški resoluciji ustanovile Pripravljalno komisijo 
(PrepCom). V resoluciji so komisijo pooblastile, da opravi potrebne priprave za prvo 
Konferenco držav pogodbenic, in da nadaljuje delo v zvezi z vprašanji, ki jih pogajalke 
konvencije še niso uspele rešiti. Pripravljalna komisija ni izgubljala časa in je februarja 1993 
na prvem plenarnem zasedanju v Haagu ustanovila Začasni tehnični sekretariat, ki je 
predhodnik Tehničnega sekretariata OPCW. Pripravljalna komisija je bila uspešna pri svojem 
delu in je uspela rešiti številna vsebinska vprašanja. Odgovorna pa je bila tudi za pravilen 
prenos svoje lastnine, funkcij in priporočil na OPCW.
82
 
Slovenija
83
 je konvencijo podpisala 14. januarja 1993 in jo je 4 leta kasneje, 11. junija 1997,  
ratificirala.
84
 
 
3.8.2. Vsebina Konvencije o kemičnem orožju 
Konvencija o kemičnem orožju 
85
 je sestavljena iz preambule, štiriindvajsetih členov in treh 
prilog. Namen konvencije je državam pogodbenicam prepovedati razvoj, proizvodnjo, 
pridobivanje, kopičenje zalog ali uporabo kemičnega orožja. Prav tako morajo pogodbenice 
sprejeti potrebne ukrepe za uveljavitev te prepovedi za posameznike (fizične ali pravne osebe) 
v njihovi pristojnosti. Države pogodbenice se morajo razorožiti kemičnega orožja, uničiti vse 
svoje zaloge in objekte v katerih so ga proizvajale. Ta obveznost velja tudi za tisto kemično 
orožje, ki so ga v preteklosti pustile na ozemlju kakšne druge države pogodbenice. Edinstvena 
značilnost konvencije je možnost, da lahko vsaka država pogodbenica, ki dvomi o skladnosti 
                                                 
80
 Origins of the Chemical Weapons Convention and the OPCW, nav. delo, str. 3. 
81
 History, Looking back helps us look forward, nav. delo.  
82
 Prav tam, str. 3–4.  
83
 Zakon o ratifikaciji Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega 
orožja ter o njegovem uničenju (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/97). 
84
 Chemical Weapons Convention Signatories and States-Parties, Arms Control Association, URL: 
https://www.armscontrol.org/factsheets/cwcsig. 
85
 Vsebina konvencije dostopna na: Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling 
and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, OPCW, URL: 
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CWC/CWC_en.pdf. 
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ravnanj druge države pogodbenice, zahteva inšpekcijo.
86
 V okviru tega postopka so se države 
pogodbenice zavezale z načelom »kadar koli, kjer koli«, brez pravice do zavrnitve.
87
 
Preambula konvencije med drugim pravi, da so države pogodbenice »odločene, da se v dobro 
vsega človeštva povsem izključi možnost uporabe kemičnega orožja z izvajanjem določb te 
konvencije, kar dopolnjuje obveznosti, prevzete z Ženevskim protokolom iz leta 1925.«
88
 
Uporabljena beseda »dopolnjuje« je zelo pomembna, saj določa, da je treba Ženevski protokol 
in konvencijo brati skupaj. Konvencija ne nadomešča protokola, ampak ga dopolnjuje.
89
 
V 1. členu konvencije so naštete splošne obveznosti držav pogodbenic. Gre za celovito in 
nedvoumno prepoved vseh v členu naštetih dejavnosti. Prepovedi ni mogoče izključiti v 
primeru samoobrambe ali druge podobne situacije.
90
 Opredelitev pojma »kemično orožje« 
najdemo v prvi točki 2. člena konvencije: »kemično orožje skupaj ali ločeno pomeni:  
(a) strupene kemikalije in njihove predhodne sestavine, razen za namene, ki niso prepovedani 
s to konvencijo, dokler so vrste in količine skladne s takimi nameni;  
(b) strelivo in pripomočke posebej zasnovane za povzročanje smrti ali drugih poškodb zaradi 
strupenih lastnosti tistih strupenih kemikalij, podrobneje navedenih v pododstavku (a), ki bi se 
sproščale kot posledica uporabe takega streliva in pripomočkov;  
(c) katero koli opremo, posebej zasnovano za uporabo v neposredni povezavi z uporabo 
streliva in pripomočkov, navedenih v pododstavku (b). 
Konvencija nadalje ureja: 
- objekte in tehnološko opremo za proizvodnjo kemičnega orožja (5. člen), 
- dejavnosti, ki niso prepovedane s to konvencijo (6. člen), 
- ukrepe izvajanja na državni ravni (7.člen), s katerimi zahteva, da vsaka država 
pogodbenica sprejme zakonodajo na nacionalni ravni,
91
 
- vzpostavitev Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) (8. člen), ki je 
izvršilno telo konvencije,
92
 
                                                 
86
 Osma točka 9. člena Konvencije o kemičnem orožju: »Vsaka država pogodbenica ima pravico zahtevati 
preveritveno inšpekcijo na kraju samem za kakršen koli objekt in tehnološko opremo ali lokacijo na ozemlju ali 
na katerem koli kraju v pristojnosti ali pod nadzorom katere koli druge države pogodbenice zgolj z namenom, da 
se pojasnijo in rešijo kakšna koli vprašanja o morebitni neskladnosti z določbami te konvencije in da to 
inšpekcijo kjer koli brez odlašanja opravi skladno s Prilogo o preverjanju inšpekcijska skupina, ki jo imenuje 
generalni direktor.« 
87
 Chemical Weapons Convention, OPCW, URL: https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention. 
88
 Preambula Konvencije o kemičnem orožju.  
89
 Boothby, nav. delo, str. 116. 
90
 Prav tam, str. 117. 
91
 Chemical Weapons Convention, nav. delo. 
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- posvetovanja, sodelovanja in ugotavljanje dejstev (9. člen) v primeru, če se 
pojavijo pomisleki o možnem neskladju,
93
 
- pomoč in zaščito pred kemičnem orožjem (10. člen), ki se zagotavlja državi 
pogodbenici, če je bila ta napadena ali ji grozi napad s kemičnim orožjem,
94
 
- gospodarski in tehnološki razvoj (11. člen), 
- ukrepe za popravo stanja in zagotovitev skladnosti, vključno s sankcijami (12. 
člen) proti državi pogodbenici, če ta ne spoštuje svojih pogodbenih obveznosti,
95
 
- odnos do drugih mednarodnih sporazumov (13. člen), 
- reševanje sporov (14. člen), ki se lahko pojavijo v zvezi z uporabo ali razlago 
konvencije.
96
 
Od 15. do 24. člena so urejena bolj postopkovna pravila. Konvencija ima tudi 3 priloge, in 
sicer: (1) prilogo o kemikalijah (vsebuje smernice in sezname kemikalij), (2) prilogo o 
izvajanju in preverjanju (»priloga o preverjanju«), ki določa podrobne postopke držav 
pogodbenic in nadzornih skupin OPCW med njihovim preverjanjem oz. inšpekcijskimi 
pregledi v objektih ali območjih kemičnega orožja ali industrijskih objektih in (3) prilogo o 
varstvu zaupnih podatkov (»priloga o zaupnosti«), ki ureja zaščito občutljivih informacij, 
povezanih z  nacionalno varnostjo in zaupnih poslovnih informacij med inšpekcijskimi 
pregledi in v primeru, če te informacije predložijo države pogodbenice OPCW.
 97
 
 
3.8.3. Konvencijska ureditev uporabe sredstev za obvladovanje nemirov  
Konvencija o kemičnem orožju v peti točki 1. člena določa: »vsaka država pogodbenica se 
obvezuje, da ne bo uporabljala sredstev za obvladovanje nemirov kot način bojevanja.« Pojem 
»sredstvo za obvladovanje nemirov« je opredeljen v sedmi točki 2. člena konvencije, ki pravi: 
»sredstvo za obvladovanje nemirov pomeni: vsako kemikalijo, ki ni našteta v seznamu in 
lahko pri ljudeh hitro povzroči dražilni učinek ali jih fizično onesposobi, kar pa izgine kmalu 
po tem, ko ji človek ni več izpostavljen.« Med sredstva za obvladovanje nemirov štejemo:
98
 
                                                                                                                                                        
92
 Prav tam. 
93
 Prav tam. 
94
 Prav tam. 
95
 Prav tam. 
96
 Prav tam. 
97
 Chemical Weapons Convention, nav. delo. 
98
 Boothby, nav. delo, str. 121–122.  
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O-klorobenziliden malonitril (NATO koda CS),
99
 1-kloracetoferon (NATO koda CN),
100
 
oleoresin capsicum (NATO koda OC),
101
 chloropicrin (PS)
102
 in dibenz(b,f) (1,4)oxozepine 
(NATO koda CR).
103
 
Konvencija med »namene, ki niso prepovedani s to konvencijo,«
104
 vključuje tudi namene, ki 
so potrebni za izvajanje predpisov, vključno z nameni obvladovanja notranjih nemirov. Iz 
tega sledi, da države lahko legitimno posedujejo in uporabljajo sredstva za obvladovanje 
nemirov.
105
 Kot primer, Kanada dovoljuje uporabo plina CS in OC oz. solzivca za namene 
nadzora množice, vendar ne kot sredstva za bojevanje.
106
 
Problematično je, ker besedilo Konvencije o kemičnem orožju na tem mestu dopušča veliko 
dvoumnosti glede številnih pomembnih vprašanj. Konvencija npr. pravi, da kemikalije 
namenjene za namene, ki niso prepovedani, niso kemično orožje, a ne določa, ali gre pri tem 
namenu za proizvodnjo ali uporabo kemikalij. Pojavi se vprašanje, ali bi konvencija 
prepovedala uporabo strupene kemikalije, ki je bila zasnovana in namenjena za uporabo v 
okviru npr. notranjega pregona, vendar je bila potem v resnici uporabljena za drug namen.
107
  
                                                 
99
 Plin CS je trdna snov bele barve z vonjem po popru. Gre za močen oksidant. Posledice izpostavljenosti plina 
CS so: bolečine, opekline oči, solzenje, draženje grla, kašelj, tesnost prstnega koša, glavobol. Povzeto po: o – 
Chlorobenzylidene malononitrile,The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), URL: 
https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0122.html. 
100
 Plin CN je brezbarvna do siva ali bela kristalna trdna snov. Ima oster, dražljiv vonj. Lahko se raztopi v topilu. 
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Chloroacetophenone (CN): Riot Control/Tear Agent, The National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH), URL: https://www.cdc.gov/niosh/ershdb/emergencyresponsecard_29750033.html. 
101
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stiku s kožo ali očmi. Posledice izpostavljenosti so: bolečina kože in oči, začasna slepota, kašljanje. Povzeto po: 
Capsicum Oleoresin, ScienceDirect, URL: https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/capsicum-
oleoresin. 
102
 Plin PS je rahlo mastna brezbarvna do rumena tekočina. Ima močen dražeč vonj. Hlapi so strupeni pri 
vdihavanju in draženju oči, nosu in grla. Povzeto po: Chloropicrin, U.S. National Library of Medicine, URL: 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/chloropicrin. 
103
 Plin CR je brezbarvna tekočina. Posledice izpostavljenosti so: draženje oči, nosu in grla, občutek zadušitve. 
Povzeto po: Dibenz(b,f) (1,4)oxazepine, TOXNET, Toxicology Data Network, URL: 
https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+7598. 
104
 Deveta točka 2. člena Konvencije o kemičnem orožju se glasi: »izraz “nameni, ki niso prepovedani s to 
konvencijo” pomeni:  
(a) industrijske, kmetijske, raziskovalne, medicinske, farmacevtske ali druge miroljubne namene;  
(b) zaščitne namene, torej tiste namene, ki so neposredno povezani z zaščito pred strupenimi kemikalijami ter z 
zaščito pred kemičnim orožjem;  
(c) vojaške namene, ki niso povezani z uporabo kemičnega orožja in ki niso odvisni od uporabe strupenih 
lastnosti kemikalij kot načina bojevanja;  
(d) izvajanje zakona, vključno z nameni obvladovanja notranjih nemirov.« 
105
 What is a Chemical Weapon?, nav. delo. 
106
 Boothby, nav. delo, str. 122. 
107
 Kastan, The Chemical Weapons Convention and Riot Control Agents: Advantages of a »Methods« Approach 
to Arms Control, str. 271–272, URL: 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1289&context=djcil. 
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Prav tako ostaja odprto vprašanje glede opredelitve pojma »notranji pregon« in »način 
bojevanja«. Ta dva pojma sta ostala neopredeljena, kljub temu, da sta izjemno pomembna. 
Zdi se, da je namenoma tako, da bi čim več držav sprejelo konvencijo, zlasti ZDA. V zvezi z 
obsegom »notranjega pregona« je bilo zastavljenih kar nekaj vprašanj, saj so nekatere države 
pod ta pojem vključile tudi mirovne misije in humanitarne misije, medtem ko druge države 
trdijo, da takšna uporaba pomeni kršitev Konvencije o kemičnem orožju. Drug dvoumni 
pojem je »način bojevanja«. Namen omejitve načinov bojevanja je, da se prepreči 
stopnjevanje iz sredstev za obvladovanje nemirov na smrtonosno kemično orožje. Številne 
mednarodne pogodbe, ki se nanašajo na pravo oboroženih spopadov, uporabljajo izraz način 
ali sredstva bojevanja. Opustitev pojma »sredstva bojevanja« iz konvencije je privedlo do 
spora med državami glede razlike med »sredstvi bojevanja« in »načinom bojevanja«. V 
mednarodnem pravu ni splošno sprejete opredelitve obeh izrazov, a se običajno »sredstva« 
nanašajo na orožja, medtem ko se »načini« nanašajo na način uporabe tega orožja. Opustitev 
pojma »sredstva« lahko pomeni, da obstajajo primeri, v katerih bi bila uporaba sredstev za 
obvladovanje nemirov lahko zakonita v vojni. Torej, če bi pripravljavci osnutka konvencije 
nameravali prepovedati vsako uporabo sredstev za obvladovanje nemirov v vojni, potem bi 
bilo boljše, če bi vključili oz. uporabili pojem »sredstva bojevanja«. Na vse te pomanjkljivosti 
in dvoumnosti že dalj časa opozarjajo, tako skupnost za nadzor orožja, kot tudi strokovnjaki 
za mednarodno pravo oboroženih spopadov.
108
           
    
3.8.4. Prepoved uporabe kemičnega orožja kot pravilo običajnega mednarodnega 
prava 
Prepoved uporabe kemičnega orožja je tudi pravilo običajnega mednarodnega prava, ki 
zavezuje vse države, ne glede na to, ali so pogodbenice Konvencije o kemičnem orožju, ali 
ne. Leta 2005 je MORK izdal študijo o običajnem mednarodnem pravu,
109
 ki v 74 pravilu 
določa, da je prepovedana uporaba kemičnega orožja tako v mednarodnih, kot tudi 
nemednarodnih oboroženih spopadih.
110
 
Uporabo kemičnega orožja v mednarodnih oboroženih spopadih prepovedujejo številne 
pogodbe: Haaški pravilnik, Ženevski protokol iz leta 1925, Konvencija o kemičnem orožju in 
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 Prav tam, str. 273. 
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 Boothby, nav. delo, str. 123–124.  
110
 Henckaerts, Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law,  URL: 
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Statut MKS. Prepoved je vsebovana tudi v številnih drugih instrumentih
111
 in vojaških 
priročnikih. Prepoved uporabe kemičnega orožja v nemednarodnih oboroženih spopadih je 
vsebovana v številnih vojaških priročnikih, ki se nanašajo ali so se nanašali na nemednarodne 
oborožene spopade. Prav tako je ta prepoved vsebovana v nekaterih nacionalnih zakonih. 
MKSJ  je o kemičnem orožju v primeru Tadić povedalo, da v mednarodni skupnosti nesporno 
obstaja splošno soglasje o načelu, da je uporaba (kemičnega) orožja prepovedana tudi v 
nemednarodnih oboroženih spopadih. V Memorandumu o spoštovanju mednarodnega 
humanitarnega prava v Angoli je leta 1994 MORK stranke konflikta opomnil, da je uporaba 
kemičnega orožja prepovedana, kljub temu, da Angola ni ratificirala Konvencije o kemičnem 
orožju.
112
 
Do danes ni še nobena država trdila, da se lahko kemično orožje zakonito uporablja v 
mednarodnih ali nemednarodnih oboroženih spopadih, nasprotno, obstajajo številne izjave, da 
se kemično orožje nikoli ne sme uporabiti, in da ga je treba odpraviti.
113
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 Glej npr. Oxfordski priročnik, Mendoza Deklaracija o kemičnem in biološkem orožju, Cartagena Deklaracija 
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4. ORGANIZACIJA ZA PREPOVED KEMIČNEGA OROŽJA (OPCW)  
 
4.1. Splošno o OPCW 
OPCW je mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena na podlagi Konvencije o 
kemičnem orožju
114
 in je odgovorna za doseganje njenih ciljev ter skrbi za pravilno izvajanje 
njenih določb.
115
 Odgovorna je za razorožitev in skrbi za neširjenje kemičnega orožja. Leta 
2013 je za svoje obsežno prizadevanje za odpravo kemičnega orožja prejela tudi Nobelovo 
nagrado za mir.
116
 
OPCW, ki ima sedež v Haagu, ima tri glavne organe, in sicer (1) Konferenco držav 
pogodbenic, (2) Izvršilni svet in (3) Tehnični sekretariat.
117
 Poleg teh predvideva tudi 
ustanovitev pomožnih organov za pomoč glavnim organom pri njihovem delu. OPCW ima 
štiri pomožne organe, in sicer: (1) Svetovalno telo za upravne in finančne zadeve, ki svetuje 
Tehničnemu sekretariatu in državam pogodbenicam o vprašanjih povezanih s programom 
OPCW in proračuni, (2) Znanstveni svetovalni odbor, ki oceni ustrezen znanstveni in 
tehnološki razvoj ter o tem poroča generalnemu direktorju, (3) Komisijo za zaupnost, ki rešuje 
spore med državami pogodbenicami v zvezi z zaupnostjo in (4) Svetovalni odbor za 
izobraževanje in ozaveščanje, ki zagotavlja specializirano svetovanje na področjih 
izobraževanja in ozaveščanja.
118
    
Konferenca držav pogodbenic imenuje generalnega direktorja za obdobje štirih let. Ta je 
odgovoren, da Tehnični sekretariat deluje učinkovito in si prizadeva za vzpostavitev 
učinkovitih in dobrih delovnih odnosov med sekretariatom in državami članicami ter spodbuja 
splošno članstvo v OPCW in h Konvenciji o kemičnem orožju.
119
 
 
4.1.1. Konferenca držav pogodbenic 
Konferenco držav pogodbenic sestavljajo predstavniki vseh držav članic OPCW in imajo vsak 
po en glas. Sestanejo se enkrat tedensko v Haagu. Posebne seje konference se lahko skličejo v 
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posebnih okoliščinah, in sicer v primeru: (1) da o tem odloči sama konferenca, (2) na zahtevo 
Izvršilnega sveta ali (3) na zahtevo ene tretjine vseh držav pogodbenic. Konferenca je 
odgovorna za nadzor nad izvajanjem Konvencije o kemičnem orožju, spodbuja cilje 
konvencije in pregleduje skladnost s konvencijo. Prav tako je odgovorna, da nadzoruje 
dejavnosti Izvršilnega sveta in Tehničnega sekretariata.
120
 
Konferenca držav pogodbenic ima naslednje pristojnosti:
121
 sprejetje letnega proračuna in 
določitev lestvice prispevkov, ki jih plačajo države pogodbenice, imenovanje generalnega 
direktorja, izvolitev članov Izvršilnega sveta, spodbujanje mednarodnega sodelovanja na 
področju kemijskih dejavnosti v miroljubne namene, po potrebi ustanovitev pomožnih 
organov za opravljanje svojih funkcij, pregled znanstvenega in tehnološkega razvoja, ki bi 
lahko vplival na konvencijo in ustanovitev prostovoljnega sklada za pomoč. 
Konferenca držav pogodbenic je pooblaščena, da sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev 
skladnosti s konvencijo oz. za odpravo neskladnosti, kot so omejitev pravic ali privilegijev po 
konvenciji zadevni državi pogodbenici ter daje priporočila državam pogodbenicam glede 
kolektivnih ukrepov v skladu z mednarodnim pravom. V primerih resne škode ciljem in 
namenom Konvencije o kemičnem orožju lahko zadevo predloži GS OZN in VS OZN.
122
 
 
4.1.2. Izvršilni svet 
Izvršilni svet je izvršilni organ OPCW in je odgovoren Konferenci držav pogodbenic. Člani 
Izvršilnega sveta se srečujejo na rednih sejah in na neformalnih posvetovanjih. Svet sestavlja 
41 članov iz petih regionalnih skupin tako, da so sedeži sveta razdeljeni na naslednje skupine:  
Vzhodna Evropa 5, Zahodna Evropa in ostale države 10, Latinska Amerika in Karibi 7, Afrika 
9 in Azija 9. Člane Izvršilnega sveta izvoli Konferenca držav pogodbenic, pri čemer upošteva 
načelo pravične geografske porazdelitve, pomen nacionalnih kemičnih industrij ter politične 
in varnostne interese. Člani imajo dvoletni mandat, Konferenca držav pogodbenic pa vsako 
leto na novo izvoli polovico članov.
123
 
Izvršilni svet spodbuja učinkovito izvajanje Konvencije o kemičnem orožju, nadzoruje 
dejavnosti Tehničnega sekretariata, sodeluje z nacionalnimi organi držav članic OPCW ter 
olajšuje posvetovanja in sodelovanja med njimi na njihovo zahtevo. Izvršilni svet je 
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pooblaščen za posredovanje v primeru spora glede spoštovanja konvencije in lahko zahteva 
od pogodbenice, ki krši konvencijo, da v določenem času sprejme ustrezne ukrepe za odpravo 
nastalih kršitev. V izrednih primerih lahko zadevo neposredno celo predloži GS OZN in VS 
OZN.
124
 
Med drugim je Izvršilni svet pooblaščen za:
125
 obravnavo in predložitev osnutka letnega 
proračuna Konferenci držav pogodbenic, obravnavo in predložitev osnutka letnega poročila o 
izvajanju konvencije Konferenci držav pogodbenic, predložitev poročila o svojih dejavnostih 
in drugih poročil, ki jih Konferenca držav pogodbenic potrebuje ali zahteva, pripravo 
osnutkov dnevnih redov sej Konference držav pogodbenic, sklenitev in odobritev sporazumov 
z državami pogodbenicami v zvezi z zaščito pred kemičnem orožjem in izvajanjem dejavnosti 
preverjanja ter lahko zahteva sklic posebne seje Konference držav pogodbenic.  
 
4.1.3. Tehnični sekretariat 
Tehnični sekretariat pomaga Konferenci držav pogodbenic in Izvršilnemu svetu pri izvajanju 
njihovih nalog ter izvaja ukrepe preverjanja uničenja kemičnega orožja. Sestavlja ga približno 
500 uslužbencev, ki so zaposleni iz več kot 80 držav pogodbenic. Večina uslužbencev lahko 
dela v sekretariatu največ sedem let.
126
  
Naloge Tehničnega sekretariata so:
127
 priprava in predložitev osnutka proračuna izvršilnemu 
svetu, priprava letnega poročila o izvajanju Konvencije o kemičnem orožju, obravnava 
vsakodnevne komunikacije z državami članicami, razširjanje informacij o Konvenciji o 
kemičnem orožju prek seminarjev in drugih podobnih dejavnostih, zagotavljanje tehnične 
pomoči državam pogodbenicam za boljše izvajanje konvencije, pogajanja o sporazumih o 
preverjanju z državami članicami, katere mora potem odobriti še Izvršilni svet, opravljanje 
inšpekcijskih pregledov na samem kraju, pomoč državam članicam pri razvoju programov za 
zaščito pred kemičnem orožjem in podpora ter spodbujanje mednarodnega sodelovanja na 
področju kemije v miroljubne namene.  
Največji oddelek v sekretariatu je Inšpektorat, ki opravlja inšpekcijske preglede. Skupaj z 
Oddelkom za preverjanje načrtuje in vodi vse inšpekcijske preglede. Oddelek za mednarodno 
sodelovanje in pomoč deluje na področju mednarodnega sodelovanja, pomaga OPCW pri 
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učinkovitem izvajanju Konvencije o kemičnem orožju, nudi pomoč glede zaščite pred 
kemičnem orožjem in spodbuja razvoj kemije v miroljubne namene. Urad pravnega 
svetovalca zagotavlja pravno podporo sekretariatu, drugim organom in pomožnim organom 
OPCW ter državam članicam. S sekretariatom so povezani tudi drugi uradi in oddelki, kot so 
Urad za strategijo in politiko, Oddelek za zunanje odnose, Upravni oddelek ipd.
128
 
    
4.2. Uničenje kemičnega orožja in OPCW 
OPCW je skupaj s svojimi državami članicami zavezan k popolni odpravi oz. uničenju zalog 
kemičnega orožja. Uničenje zalog kemičnega orožja tako poteka pod budnim očesom OPCW 
in njegovega sistema preverjanja.
129
 OPCW je leta 2017 objavil na spletni strani države, ki so 
podale izjavo, da imajo v lasti kemično orožje. Te države so Albanija, Indija, Irak, Libija, 
Rusija, Sirija in ZDA. Države, ki so podale izjavo, da imajo objekte za proizvodnjo 
kemičnega orožja so Bosna in Hercegovina, Kitajska, Francija, Indija, Iran, Irak, Japonska, 
Libija, Rusija, Srbija, Sirija, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske in ZDA.
130
 
 
4.2.1. Izjava o obstoječem kemičnem orožju 
Konvencija o kemičnem orožju določa kot primarni korak pri izpolnjevanju obveznosti glede 
uničenja zalog kemičnega orožja, da država pogodbenica najprej predloži izjavo o obstoječem 
kemičnem orožju, kemikalijah, materialih, opremi in objektih, ki bi jih lahko uporabila za 
proizvodnjo kemičnega orožja. Te izjave so za OPCW izhodiščni podatki, na podlagi katerih 
potem načrtuje inšpekcije in preverja dejansko uničenje. Izjave morajo vključevati skupno 
količino vsake kemikalije, lokacijo in popis vseh skladišč kemičnega orožja ter obliko orožja 
(npr. kemično sredstvo, strelivo, oprema, binarno ali večkomponentno kemično orožje). 
Vsaka država pogodbenica mora izjavo predložiti OPCW najkasneje 30 dni potem, ko začne 
za njo veljati Konvencija o kemičnem orožju.
131
 
Poleg izjave o obstoječem kemičnem orožju mora država pogodbenica predložiti tudi splošni 
načrt uničenja, razpored uničenja, ki mora biti skladen s časovnim okvirjem za uničenje, 
določenim v konvenciji in sklepih Izvršilnega sveta, oceno stroškov, metode uničenja in vsa 
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vprašanja za katera meni, da bi lahko negativno vplivala na nacionalni program uničenja. 
Države članice lahko predložijo OPCW vse svoje izjave o kemičnem orožju in njegovem 
uničenju (1) v elektronski obliki prek sistema za izmenjavo varnih informacij ali (2) prek 
svojih stalnih predstavništev pri OPCW, in sicer v elektronski ali v pisni obliki.
132
 
 
4.2.2. Uničenje kemičnega orožja 
Država pogodbenica lahko sama izbere ustrezno tehnologijo za uničenje svojega kemičnega 
orožja, vendar Konvencija o kemičnem orožju zahteva, da pri izpolnjevanju svojih obveznosti 
zagotovi varnost ljudi in varovanje okolja. Tehnologije za uničenje, ki jih pogodbenica izbere 
morajo biti v skladu z mednarodnimi in nacionalnimi predpisi o varnosti in emisijah ter ne 
smejo vključevati odprtega sežiganja, pokopavanja na zemljiščih ali odmetavanja v katerokoli 
vodno telo. Izbrana tehnologija mora zmanjšati tveganja, da bi se med skladiščenjem, 
prevozom ali odstranjevanjem sproščali kemični dejavniki, potrebno je zmanjšati vpliv na 
javno zdravje in okolje, prav tako mora pogodbenica pridobiti ustrezna okoljska dovoljenja za 
vsak objekt, ki je namenjen uničevanju kemičnega orožja, še pred začetkom njegovega 
delovanja.
133
 
Tehnologije za uničenje lahko razdelimo v dve glavni skupini, in sicer:
134
 
 visokotemperaturne tehnologije za uničenje – primeri teh tehnologij vključujejo 
komore za plazemsko pirolizo, sežiganje in eksplozijo, s pripadajočim sistemom za 
obdelavo odpadlih plinov ter 
 nizkotemperaturne tehnologije za uničenje – primeri teh tehnologij vključujejo 
nevtralizacijo kemičnih snovi s postopki, kot so nevtralizacija in hidroliza, s 
pripadajočimi sistemi za zmanjšanje onesnaževanja. Ustvarjeni stranski proizvodi se 
nato dodatno obdelajo na kraju samem ali zunaj njega z uporabo drugih sekundarnih 
obdelav pred končno odstranitvijo v skladu z nacionalnimi predpisi. 
Konvencija o kemičnem orožju zavezuje države pogodbenice, da morajo uničiti svoje 
kemično orožje iz 1. skupine
135
 najkasneje 10 let po začetku veljavnosti konvencije. 
Konvencija podrobno določa tudi postopke za podaljšanje tega roka za največ pet dodatnih 
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let. Če država ratificira ali pristopi h konvenciji po desetletnem obdobju določenem za 
uničenje, mora ta država čimprej uničiti svoje kemično orožje. Vrstni red uničenja in postopke 
strogega preverjanja za takšno državo določi Izvršilni svet.
136
 
Desetletni rok, ki je bil določen za uničenje kemičnega orožja v konvenciji, so morali na 
enajstem zasedanju Konference držav pogodbenic podaljšati za pet dodatnih let. Določen je 
bil nov datum, in sicer 29. april 2012. Kljub podaljšanju, nekatere pogodbenice (Libija, Rusija 
in ZDA)
137
 niso v celoti  dokončale uničenja svojega kemičnega orožja do novega roka, zato 
so zahtevale nadaljnje podaljšanje. Konferenca držav pogodbenic je na svoji šestnajsti seji z 
zaskrbljenostjo ugotovila, da nekatere pogodbenice res ne bodo v celoti izpolnile svoje 
obveznosti do 29. aprila 2012 in sklenila, da mora vsaka pogodbenica, ki ji ne bo uspelo 
doseči uničenja do predvidenega roka, predložiti podroben načrt za uničenje preostalega 
kemičnega orožja v najkrajšem možnem času. Ti načrti morajo vsebovati tudi nov datum 
zaključka uničenja preostalega kemičnega orožja.
138
 Novembra 2017 je Rusija dokončno 
uničila svoje kemično orožje, medtem ko ZDA in Libija še danes nista izpolnili svoje 
obveznosti. ZDA je prvoten rok iz leta 2007 prestavila na leto 2012, katerega je nato ponovno 
prestavila na leto 2023.
139
 
 
4.2.3. Preverjanje uničenja kemičnega orožja 
Vse dejavnosti uničenja kemičnega orožja, ki jih izvajajo države pogodbenice, se morajo 
izvajati pod budnim očesom OPCW. Cilj preverjanja je, da se potrdi popolno uničenje 
kemičnega orožja. Tehnični sekretariat OPCW ima raznoliko skupino strokovnjakov za 
inšpekcijske preglede kemične demilitarizacije, ki imajo neoviran dostop do vseh delov 
skladišč kemičnega orožja in objektov za uničenje kemičnega orožja. Inšpektorji so odgovorni 
za popis preostalih zalog kemičnega orožja in spremljanje ter preverjanje dokončanja 
postopka uničenja. So stalno fizično prisotni v objektu za uničevanje in spremljajo celoten 
potek uničenja. Prav tako pregledujejo dokumentacijo in evidence, za katere menijo, da so 
pomembne. Najkasneje 30 dni po zaključku postopka uničenja morda pogodbenica potrditi, 
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da je bilo celotno kemično orožje uničeno. Tehnični sekretariat nato potrdi njeno izjavo in 
poroča o dokončanju uničenja kemičnega orožja.
140
 
 
4.2.4. Staro in zapuščeno kemično orožje 
Kemično orožje, ki naj bi ga opredelili kot staro kemično orožje, mora najprej izpolnjevati 
posebna merila glede datuma izdelave in fizičnega stanja, preden ga lahko uvrstimo pod 
pojem staro kemično orožje. Različna kemična polnila so veliko večja pri kemičnem orožju, 
ki je bilo proizvedeno pred letom 1946, in lahko vključujejo polnila, kot so gorčični plin, 
fosgen, tabun, vodikov cianid ali klor.
141
 
Zapuščeno kemično orožje je kemično orožje, ki ga je država po 1. januarju 1925 opustila na 
ozemlju druge države brez soglasja slednje. Tista država, ki ga je opustila, je odgovorna za 
zagotavljanje vseh sredstev za njegovo uničenje, medtem ko mora teritorialna država 
zagotoviti ustrezno sodelovanje.
142
 
Uničenje starega ali zapuščenega kemičnega orožja je za države pogodbenice izjemno 
težavno, saj se v večini primerov to kemično orožje meša z drugimi vrstami nevarnega 
streliva. Zaradi poslabšanja eksplozivnih in varnostnih komponent je lahko stik s temi 
predmeti izjemno nevaren. V skladu s Konvencijo o kemičnem orožju morajo države 
pogodbenice ohraniti najvišje standarde glede varnosti ljudi in varovanja okolja pri prevozu, 
vzorčenju, skladiščenju in uničenju takšnega kemičnega orožja.
143
 
 
4.2.5. Preprečevanje ponovnega pojavljanja kemičnega orožja 
Cilj Konvencije o kemičnem orožju je, da se popolnoma izključi možnost uporabe kemičnega 
orožja. Vendar se kemično orožje lahko ponovno pojavi na več načinov, in sicer prek 
terorističnih dejanj, drugih kriminalnih združb ali preko posameznikov. Kemično orožje se 
lahko proizvaja s prestrukturiranjem obstoječih kemičnih objektov, v namensko izdelanih 
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laboratorijih ali celo v domačem okolju. OPCW zato deluje na različne načine, da bi to 
preprečil.
144
 
Strupene kemikalije se po vsem svetu uporabljajo za številne zakonite in miroljubne namene, 
vendar se lahko uporabljajo tudi v prepovedane namene. Na državah pogodbenicah je, da 
morajo vse strupene kemikalije ali njihove predhodne sestavine izključno uporabljati za 
namene, ki jih konvencija ne prepoveduje. Gre za zelo široko obveznost, ki vključuje številne 
ukrepe na nacionalni ravni, kot so kemična varnost, kriminalizacija prepovedanega ravnanja, 
ustanovitev nacionalnega organa za izvajanje določb konvencije ipd. Države pogodbenice 
imajo tudi dve osnovni obveznosti v primeru izvažanja ali uvažanja kemikalij, ki sta (1) 
spremljanje prenosov kemikalij med državami pogodbenicami in (2) omejevanje trgovanja s 
tretjimi državami. Kemikalije iz Seznama 1 in 2 se lahko prenašajo samo med državami 
pogodbenicami, medtem ko se kemikalije iz Seznama 3 lahko prenesejo na tretje države le, če 
država prejemnica izda potrdilo o končni uporabi in se zaveže, da jih ne bo prenesla naprej. 
Vsak prenos kemikalij je potrebno prijaviti Tehničnemu sekretariatu OPCW.
145
 
Eden izmed najpomembnejših načinov kako OPCW poskuša preprečiti ponoven pojav 
kemičnega orožja je povečanje znanja in ozaveščenosti o kemičnem orožju, delu OPCW in 
ciljih Konvencije o kemičnem orožju ter pomembnosti odgovorne znanstvene prakse. Za 
spodbujanje odgovornega ravnanja s kemikalijami v kemijski znanosti in za zaščito pred 
zlorabo kemije je skupina kemičnih strokovnjakov z vsega sveta oblikovala etične smernice 
imenovane Haaške etične smernice, ki naj bi služile kot etični kodeks. OPCW spodbuja 
države članice k spoštovanju teh smernic.
146
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5. SIRIJA 
5.1. Uporaba kemičnega orožja v Siriji  
Dne 23. decembra 2012 je mednarodno skupnost pretresla vest, da je režim sirskega 
predsednika Assada v mestu Homs s strupenim plinom ubil sedem ljudi, ostale žrtve napada 
pa so utrpele posledice, kot so slabost, sproščene mišice, zamegljen vid in težave z dihanjem. 
O novih napadih s kemičnim orožjem so ponovno poročali 19. marca 2013. Napadi so se 
zgodili v dveh glavnih mestih v Siriji, v soseski Khan al-Assel v Aleppu in v predmestju 
Damask v al-Atebehu. Približno 25 ljudi je bilo ubitih in več deset ranjenih. Assadov režim je 
zatrjeval, da so sirske opozicijske sile uporabile kemično orožje, zato je 20. marca 2013 od 
OZN zahteval, da izvedejo preiskavo o domnevnih napadih. Generalni sekretar OZN Ban Ki-
moon je 21. marca 2013 sporočil javnosti, da bo OZN skupaj z WHO in OPCW izvedel 
preiskavo o morebitni uporabi kemičnega orožja v Siriji.
147
 Nasprotniki sirske vlade so kmalu 
za tem sirsko vojsko obtožili uporabe kemičnega orožja, saj naj bi ta 24. marca 2013 
uporabila kemično orožje iz več raketnih lansirnih naprav v mestu Adra, severovzhodno od 
Damaska, pri čemer je bilo ubitih več deset ljudi, 23 pa huje ranjenih. Zdravniki so poročali, 
da so bile v sirskih napadih uporabljene fosforne bombe, ki škodujejo živčnemu sistemu in 
povzročajo neravnovesje ter izgubo zavesti.
148
 
Generalni sekretar OZN je 17. aprila 2013 podal izjavo, da je sirska vlada ovirala preiskavo 
OZN, ker se ni strinjala z obsegom preiskave o uporabi kemičnega orožja na njenih tleh. 
Junija 2013 je francoski zunanji minister Laurent Fabius dejal, da ni nobenega dvoma, da je 
Assadov režim v več primerih uporabil kemično orožje sarin. Iz poročila OZN pa izhaja, da je 
sirska vlada v mesecu marcu in aprilu 2013 uporabila kemično orožje, čeprav ne morejo 
natančno določiti kemičnih snovi in preveriti, kdo jih je uporabil.
149
 
Avgusta 2013 so sirske oblasti dovolile nadzorni skupini OZN, da pride v Sirijo in razišče 
domnevne napade z uporabo kemičnega orožja. Mandat skupine je bil omejen, saj je ta lahko 
ugotavljala le, ali je bilo kemično orožje v Siriji uporabljeno ali ne, ne pa kdo je uporabil 
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kemično orožje. Konec avgusta 2013 so sirski opozicijski aktivisti poročali o obsežnem 
napadu s kemičnim orožjem v predmestju Damaska, kjer je sirska vojska poskušala izgnati 
uporniške sile. Napad 21. avgusta 2013 je poškodoval na tisoče ljudi in številni svetovni 
voditelji so uporabo kemičnega orožja s strani Assadovega režima ostro obsodili. Tedanji 
predsednik ZDA, Barack Obama, je izrazil podporo ukrepom za preprečevanje nadaljnje 
uporabe kemičnega orožja v Siriji in potrebo po spoštovanju norm mednarodnega prava. 
Francija je septembra 2013 na podlagi svojih obveščevalnih podatkov ugotovila, da je 
Assadov režim 21. avgusta 2013 uporabil kemično orožje sarin, s čimer je Sirija kršila 
Ženevski protokol iz leta 1925.
150
 
Assadov režim je 12. septembra 2013 Generalnega sekretarja OZN obvestil o pristopu Sirije h 
Konvenciji o kemičnem orožju. Nekaj dni kasneje je Generalni sekretar OZN predstavil 
poročilo o preiskavi OZN o uporabi kemičnega orožja v Siriji, ki ugotavlja, da je bilo 21. 
avgusta 2013 kemično orožje uporabljeno v velikem obsegu, tudi zoper civiliste. V poročilu 
so navedeni dokazi, da iz okolja in pregleda žrtev napada izhaja, da je bilo uporabljeno 
kemično orožje sarin, mandat preiskovalcev OZN pa je bil omejen in niso imeli pooblastil za 
ugotavljanje kdo ga je uporabil.
151
 
Sirija je 20. septembra 2013 predložila OPCW izjavo o obstoječem kemičnem orožju. 
Izvršilni svet OPCW je 27. septembra 2013 sprejel časovni okvir za uničenje kemičnega 
orožja v Siriji, nekaj ur kasneje pa je VS OZN soglasno sprejel resolucijo, ki potrjuje časovni 
okvir uničenja sirskih zalog kemičnega orožja in navaja, da bo VS OZN ravnal v skladu s VII. 
poglavjem UL OZN v primeru, če Sirija ne bo spoštovala resolucije.
152
 
Nova poročila o napadu s kemičnim orožjem so se pojavila 11. aprila 2014. Assadov režim 
naj bi v napadih na vas Kafr Ziti pod nadzorom opozicijskih sil, uporabil bombe s klorovim 
plinom. Na te obtožbe se je OPCW odzval in v Sirijo poslal ekipo strokovnjakov, da preišče 
domnevne kemične napade. OPCW je 10. septembra 2014 potrdil, da je bil v napadu 11. 
aprila 2014 uporabljen klorov plin, vendar krivde ni pripisal nikomur. Ameriški državni 
sekretar John Kerry je dejal, da uporaba helikopterjev pri uporabi klorovega plina močno 
nakazuje na Sirijo kot storilca. Human Rights Watch je poročal, da je zaradi napadov s 
klorovim plinom v Siriji umrlo več kot 200 ljudi. VS OZN je 6. marca 2015 v resoluciji
153
 
obsodil uporabo klora kot orožja v Siriji in zagrozil, da bo ukrepal v skladu z VII. poglavjem 
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UL OZN v primeru, če se ponovno uporabi kemično orožje. Avgusta 2015 je VS OZN z 
resolucijo
154
 ustanovil preiskovalno komisijo za določitev odgovornih strank za prijavljene 
napade s kemičnim orožjem v Siriji.
155
 
Poročilo skupnega preiskovalnega mehanizma OPCW-OZN z dne 24. avgusta 2016 ugotavlja, 
da je sirska vlada odgovorna za napade s kemičnim orožjem v Talmenu aprila 2014 in v 
Sarminu marca 2015. Poročilo iz oktobra 2016 pa ugotavlja, da je sirski režim odgovoren za 
napad s klorovim plinom v provinci Idlib, dne 16. marca 2015.
156
 
Kemično orožje je bilo v Idlibu ponovno uporabljeno v napadu 4. aprila 2017, ko je bilo 
ubitih na desetine ljudi. Uporabljen je bil sarin in za napad so nemudoma obtožili sirsko 
vlado, ki je zanikala svojo odgovornost oz. vpletenost. OPCW je začel takoj preiskovati 
obtožbe, VS OZN pa je 5. aprila 2017 sklical nujni sestanek in 12. aprila 2017 želel sprejeti 
resolucijo s katero bi potrdili, da je Sirija odgovorna za napad s sarinom ter ima dolžnost 
zagotoviti popoln dostop preiskovalcev na območje napada, ter da je treba storilce kaznovati. 
Resolucija ni bila sprejeta zaradi ruskega veta, saj naj bi mednarodna skupnost prehitro 
pripisala krivdo Assadovem režimu. OPCW misija za ugotavljanje dejstev je 30. junija 2017 v 
svojem poročilu potrdila, da je bil sarin uporabljen v napadu, ki se je zgodil 4. aprila 2017.
157
  
VS OZN je 24. oktobra 2017 želel sprejeti resolucijo s katero bi podaljšal mandat skupnemu 
preiskovalnemu mehanizmu OPCW-OZN še za eno leto, preden se izteče njegov mandat 17. 
novembra 2017. Resolucija ni bila sprejeta zaradi veta Rusije. Kljub temu, je skupni 
preiskovalni mehanizem OPCW-OZN 26. oktobra 2017 izdal svoje sedmo poročilo v katerem 
je na podlagi ugotovljenih dejstev ugotovil, da je Assadov režim odgovoren za uporabo sarina 
4. aprila 2017.
158
 
Pred velikim napadom s kemičnim orožjem, ki se je zgodil 7. aprila 2018 v Doumi, 
predmestju Damaska v Siriji, so pred tem poročali o napadih, ki so se zgodili v predmestju 
Damaska 13. in 22. januarja ter 1. februarja 2018. V teh napadih je bil uporabljen klorov plin. 
VS OZN je 10. aprila 2018 glasoval o treh resolucijah za obravnavo uporabe kemičnega 
orožja v Siriji. Rusija je vložila veto zoper resolucijo, ki jo je sponzorirala ZDA. Ostali dve 
resoluciji, ki ju je sponzorirala Rusija nista prejeli dovolj glasov za sprejetje. Tako so bili v 
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VS OZN ponovno vsi poskusi sprejetja resolucij na temo Sirije in nedopustne uporabe 
kemičnega orožja neuspešni.
159
 
Konferenca držav pogodbenic OPCW je na posebni seji 27. junija 2018 glasovala, da se 
OPCW podeli mandat za preiskovanje in pripisovanje odgovornosti za napade s kemičnim 
orožjem 7. aprila 2018 v Doumi v Siriji.
160
 OPCW misija za ugotavljanje dejstev je 1. marca 
2019 izdala končno poročilo,
161
 v katerem je na podlagi pričevanja prič, rezultatov analize 
okoljskih in biomedicinskih vzorcev, toksikološke in balistične analize strokovnjakov 
ugotovila, da je bilo 7. aprila 2018 v Doumi v Siriji uporabljen klor. Priče napada so poročale 
preiskovalni ekipi OPCW, da je zaradi kemičnega napada umrlo 43 ljudi. Dokazi za to so bili 
vidni predvsem iz videoposnetkov in fotografij. O številnih znakih in simptomih, ki kažejo na 
izpostavljenost inhalacijski dražilni ali toksični snovi, je ekipi OPCW poročalo tudi 
medicinsko osebje, ki je sprejelo nekatere žrtve napada. Neposrednega dostopa za 
pregledovanje trupel OPCW misija za ugotavljanje dejstev ni imela, saj so smeli vstopiti v 
Doumo šele po dveh tednih od napada, potem ko so bila trupla že pokopana.
162
  
 
5.2. Pristop Sirije h Konvenciji o kemičnem orožju      
Sirija je 12. septembra 2013 pristopila h Konvenciji o kemičnem orožju
163
 in izjavila, da bo 
svoje obveznosti iz konvencije spoštovala takoj, in ne šele po preteku 30 dni od dneva 
pristopa, kot je določeno v pogodbi.
164
 Sirska izjava
165
 ob pristopu se glasi:  
»... shall comply with the stipulations contained [in the Convention] and observe them 
faithfully and sincerely, applying the Convention provisionally pending its entry into force for 
the Syrian Arab Republic. [The Government of the Syrian Arab Republic] also affirms the 
following: The accession of the Syrian Arab Republic to the Convention shall not in any sense 
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imply recognition of Israel, and shall not entail entering into any relations with Israel in the 
matters governed by the provisions thereof.«
166
 
V preambuli sirske ustave najdemo določbo, da sta mednarodni mir in varnost ključna cilja in 
strateška izbira, zato si je treba prizadevati doseči oboje v skladu z mednarodnim pravom in 
pravičnostjo. Ustava v 151. členu določa, da je preambula sestavni del ustave. Neposrednih 
določb o uporabi orožja v sirski ustavi ni, vendar ustava določa,
167
 da država varuje zdravje 
državljanov in jim zagotavlja sredstva za zdravljenje,
168
 da je zaščita okolja odgovornost 
države in družbe ter dolžnost vsakega državljana,
169
 vojska in oborožene sile, ki so nacionalne 
institucije, pa so odgovorne za obrambo domovine in njene ozemeljske celovitosti ter služijo 
interesom ljudi.
170
 Ustava vsebuje tudi določbe o vladavini prava.
171
 
Vsebina sirskega kazenskega zakonika in vojaškega kazenskega zakonika mi na žalost ni bila 
dostopna, saj sem pri raziskovanju te tematike našla le originalne zapise v arabskem jeziku.
172
 
Prav tako mi nobena od naslovljenih organizacij (Kongresna knjižnica,
173
 OPCW in Stalno 
predstavništvo Sirije pri OPCW) ni pomagala ali omogočila dostopa do sirske nacionalne 
zakonodaje v povezavi s kemičnim orožjem – niti v arabskem, niti v angleškem ali katerem 
koli drugem jeziku.       
S ponavljajočo in potrjeno uporabo kemičnega orožja
174
 je Sirija kršila mednarodno 
pogodbeno pravo, pravila običajnega mednarodnega prava in svojo ustavo ter ogrožala 
mednarodni mir in varnost.  
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MORK je že večkrat ostro obsodil uporabo kemičnega orožja v Siriji in v imenu človeštva 
pozval vse stranke v oboroženih spopadih v Siriji, da naj se držijo prepovedi uporabe 
kemičnega orožja.
175
 
 
5.3. Sirija in načelo R2P 
Sirska vlada, njeni zavezniki in opozicijske skupine nediskriminatorno napadajo civilno 
prebivalstvo. Napadi na civilno infrastrukturo, civilno prebivalstvo in uporaba kemičnega 
orožja kažejo na popolno nespoštovanje mednarodnega prava. Sirska vlada je pogosto 
neposredno kršila različne resolucije VS OZN, Rusija pa jo je sistematično ščitila pred ukrepi 
VS OZN, tako da ta ni mogel sprejeti in uveljaviti svojih resolucij
176
 ter zaščititi civilnega 
prebivalstva. Sirska vlada ni bila le očitno neuspešna pri izpolnjevanju svoje odgovornosti 
zaščititi, temveč nosi glavno odgovornost za stalno izvajanje množičnih grozodejstev.
177
 
Razširjena in sistematična narava najhujših kršitev mednarodnega prava kaže na uporabo 
načela "odgovornosti zaščititi".
178
  
Načelo »Odgovornost zaščititi« (Responsibility to Protect – R2P) je bilo sprejeto s 
konsenzom držav članic OZN na Vrhu leta 2005 in zapisano v Sklepnem dokumentu
179
 Vrha 
OZN na 60. Zasedanju GS OZN septembra leta 2005.
180
 Generalni sekretar OZN Kofi Annan 
je na zasedanju v svojem nagovoru poudaril R2P in opozoril na poglavitni del dogovora med 
državami članicami v Sklepnem dokumentu, to je jasno in nedvoumno zavezo h kolektivni 
odgovornosti zaščititi ogroženo prebivalstvo pred relevantnimi grozodejstvi.
181
  
Osnutek Sklepnega dokumenta se je med pogajanji, ki so potekala med marcem in avgustom 
2005, dopolnjeval. V junijskem osnutku je bila R2P vključena med problematiko človekovih 
pravic, pravne države, koncept človekove varnosti in krepitev položaja Visokega komisarja 
OZN za človekove pravice. Naslednji osnutek je bil oblikovan mesec kasneje in se vsebinsko 
ni veliko razlikoval od svojega predhodnika. Dodan je bil le pogoj za kolektivno akcijo v 
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primeru nezmožnosti ali nepripravljenosti zadevne države zaščititi lastno prebivalstvo. Zadnji, 
revidirani osnutek Sklepnega dokumenta, ki je bil  obširnejši in natančnejši, je avgusta 2005 
predstavil predsedujoči GS OZN. Kljub zahtevnim in dolgotrajnim pogajanjem  je bila R2P 
formalno sprejeta na zasedanju GS OZN septembra 2005. Odstavka 138 in 139 Sklepnega 
dokumenta, sta bistvenega pomena in predstavljata dosežek v okviru reformnega programa 
Generalnega sekretarja OZN.
182
  
Odstavek 138 Sklepnega dokumenta se v slovenskem prevodu glasi: »vsaka posamezna 
država ima odgovornost zaščititi svoje prebivalstvo pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, 
etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. Ta odgovornost obsega preprečevanje teh 
hudodelstev, vključno z njihovim spodbujanjem, s primernimi in potrebnimi sredstvi. To 
odgovornost sprejemamo in bomo ravnali v skladu z njo. Mednarodna skupnost naj ustrezno 
spodbuja države in jim pomaga pri izpolnjevanju te odgovornosti ter podpira Združene 
narode pri vzpostavljanju zmogljivosti zgodnjega opozarjanja.«
183
 
Odstavek 139 Sklepnega dokumenta se v slovenskem prevodu glasi: »mednarodna skupnost 
ima tudi odgovornost, da prek Združenih narodov uporabi primerna diplomatska, 
humanitarna in ostala miroljubna sredstva v skladu s VI. in VIII. poglavjem Ustanovne 
listine, da bi pomagala zaščititi prebivalstvo pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim 
čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. V zvezi s tem smo pripravljeni sprejeti pravočasne 
in odločne kolektivne ukrepe prek VS, v skladu z Ustanovno listino, vključno s VII. poglavjem, 
na podlagi vsakega posameznega primera ter, kadar je to primerno, v sodelovanju z 
ustreznimi regionalnimi organizacijami, če miroljubna sredstva ne bi zadostovala in državne 
oblasti očitno ne ščitijo svojega prebivalstva pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim 
čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. Poudarjamo potrebo, da Generalna skupščina 
nadaljuje z obravnavo odgovornosti zaščititi prebivalstvo pred genocidom, vojnimi 
hudodelstvi, etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost ter njenih posledic, 
upoštevajoč načela Ustanovne listine in mednarodno pravo. Nameravamo se tudi zavezati, kot 
je to primerno in potrebno, da bomo pomagali državam pri gradnji zmogljivosti za zaščito 
njihovega prebivalstva pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, etničnim čiščenjem in 
hudodelstvi zoper človečnost ter tistim, ki so v nevarnosti, preden krize in konflikti 
izbruhnejo.«
184
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Trije stebri doktrine R2P, h katerim so se države zavezale v Sklepnem dokumentu so:
185
 
1. steber: Odgovornost države zaščititi lastno prebivalstvo pred izvajanjem genocida,186 
vojnih hudodelstev,
187
 etničnega čiščenja
188
 ter hudodelstev zoper človečnost
189
 in 
spodbujanjem teh. 
2. steber: Zavezanost mednarodne skupnosti pomagati državam pri izpolnjevanju te 
odgovornosti. 
3. steber: Odgovornost držav članic OZN ukrepati pravočasno in odločno v skladu s 
VI.
190
 in VIII.
191
 poglavjem UL OZN ter pripravljenost izvesti kolektivno akcijo v 
skladu s VII.
192
 poglavjem UL OZN, pod pogojem, da država očitno ne zaščiti 
lastnega prebivalstva.  
V skladu z zgoraj opisanim bi morala mednarodna skupnost uporabiti ustrezna diplomatska, 
humanitarna in druga mirna sredstva za zaščito prebivalstva pred uporabo kemičnega orožja s 
strani Sirije. Ker pa Sirija očitno ne ščiti svojega prebivalstva (1. steber R2P) oz. je dejansko 
storilec kaznivih dejanj, bi morala mednarodna skupnost postopati v skladu z 2. oz. 3. stebrom 
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R2P, ter sprejeti strožje ukrepe, vključno z uporabo sile prek VS OZN (3. steber R2P).
193
 VS 
OZN ni sprejel nobene resolucije, s katero bi avtoriziral uporabo prisilnih ukrepov za zaščito 
civilnega prebivalstva zaradi ruskega veta.
194
 Zato ni presenetljivo, da so se v mednarodni 
skupnosti pojavile razprave o uporabi humanitarne intervencije in resnični učinkovitosti 
načela R2P. 
Pomembno je, da razlikujemo načelo R2P od humanitarne intervencije, za katero ni splošno 
sprejete definicije.
195
 Pojem humanitarne intervencije dejansko pomeni uporabo oborožene 
sile s strani ene države ali koalicije držav v drugi državi brez njenega privoljenja in brez 
odobritve VS OZN, z namenom zaščititi posameznike pred najbolj grobimi in sistematičnimi 
kršitvami temeljnih človekovih pravic. V preteklosti, natančneje v 19. in 20. stoletju, smo bili 
priča nekaterim primerom uporabe humanitarne intervencije.
196
 Nekateri avtorji na podlagi 
teh primerov zatrjujejo, da so bile pred uveljavitvijo UL OZN humanitarne intervencije 
zakonite na podlagi mednarodnega običajnega prava, vendar pa mnogo avtorjev dvomi v 
resnične humanitarne razloge takih intervencij, saj so evropske države večinoma sledile 
svojim ekonomskim, političnim in strateškim interesom, poleg tega pa kot kolonialne velesile 
tudi same niso bile vzor dobre prakse na področju spoštovanja človekovih pravic. Po 
ustanovitvi OZN in vzpostavitvi centraliziranega sistema za vzdrževanje mednarodnega miru 
in varnosti so postala izredno sporna posredovanja, ki so jih zaznamovali dvomljivi motivi 
intervenirajočih držav, predvsem pa pomankanje predhodne avtorizacije VS OZN za uporabo 
sile. To je bil razlog za končno obsodbo koncepta humanitarne intervencije. Razlaga, da je 
uporaba sile v humanitarne namene nezdružljiva s cilji OZN, kjer je ravno eden izmed 
temeljih ciljev zaščita človekovih pravic, je potrebno zavrniti. Intervencija v okviru R2P oz. 
intervencija na podlagi avtorizacije VS OZN v okviru tretjega stebra doktrine R2P je 
zakonita.
197
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VS OZN je 10. aprila 2018 glasoval o treh resolucijah za obravnavo uporabe kemičnega 
orožja v Siriji. Rusija je vložila veto na resolucijo, ki jo je sponzorirala ZDA, in ki bi ustvarila 
neodvisni mehanizem za preiskavo s strani OZN z enoletnim mandatom za preiskovanje 
odgovornih akterjev. Ruska resolucija, ki bi ustvarila podoben organ, vendar bi bil VS OZN 
tisti, ki bi dokončno ugotovil odgovornost, ni prejela dovolj glasov. Druga ruska resolucija, ki 
je pozvala OPCW misijo za ugotavljanje dejstev, da razišče incident ob pomoči ruske vojaške 
zaščite, prav tako ni prejela dovolj glasov. Potem, ko so bili v VS OZN vsi poskusi sprejetja 
resolucij na temo Sirije in kemičnega orožja neuspešni, so Francija, VB in ZDA 13. aprila 
2018 izvedle napad na tri sirske obrate kemičnega orožja. VB je svoj napad, ki ga je izvedla 
skupaj s Francijo in ZDA, opravičevala na podlagi humanitarne intervencije, medtem ko sta 
Rusija in Bolivija ostro obsodili njihov napad in zatrjevali kršitev UL OZN. Rusija je v okviru 
obsodb predstavila osnutek resolucije s katero bi obsodili ZDA, VB in Francijo za agresijo 
nad Sirijo, ki pa ni bil sprejet.
198
 
    
5.4. Sirija in uničenje zalog kemičnega orožja 
OPCW v Siriji aktivno deluje od leta 2013.
199
 Skupna misija OPCW – OZN o odpravi 
sirskega kemičnega orožja je zaključila svoj mandat 30. septembra 2014, vendar od takrat 
naprej še vedno spremlja dogajanja v Siriji.
200
  
Na devetdeseti seji Izvršilnega sveta, ki je potekala od 12. do 15. marca 2019, je generalni 
direktor OPCW podal povzetke glede napredka v zvezi z uničenjem sirskega kemičnega 
orožja. Tehnični sekretariat je preveril uničenje vseh 27 objektov za proizvodnjo kemičnega 
orožja v Siriji, prav tako je Sirija 17. decembra 2018 Izvršilnemu svetu predložila svoje 
šestdeseto poročilo v zvezi z dejavnostmi na njenem ozemlju, ki se nanašajo na uničenje 
objektov za proizvodnjo kemičnega orožja. Vse kemikalije, ki so bile odstranjene s sirskega 
ozemlja v letu 2014, so uničene, sekretariat pa še vedno ne more rešiti vseh vprašanj glede 
uničenja sirskega kemičnega orožja v Siriji. Odprto ostaja vprašanje glede predložene sirske 
izjave o obstoječem kemičnem orožju, in sicer če se jo lahko šteje za natančno in popolno v 
skladu s Konvencijo o kemičnem orožju.
201
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Sirski program za kemično bojevanje je temeljil predvsem na binarnih sistemih, kar pomeni, 
da je bilo potrebno združiti dve strupeni snovi, da bi ustvarili zelo strupeno kemično bojno 
sredstvo. Večino sirskega kemičnega orožja, ki je bilo prepeljano in uničeno so predstavljale 
predvsem manj strupene snovi, določen delež pa sta predstavljala tudi gorčični plin in bojni 
plin mehurjevec.
202
 
S strupenimi kemikalijami, ki se prevažajo je potrebno ravnati izjemno previdno in v skladu s 
posebnimi zakoni in predpisi, ki urejajo njihov varen prevoz. Vse kemikalije, ki so bile 
odstranjene iz Sirije, so bile shranjene v zabojnikih za razsuti tovor in sodih ter niso bile v 
bojnih glavah, bombah, lupinah in z njimi se ni prevažalo nobenih eksplozivov. Vsi zabojniki 
in sodi so bili varno pakirani in natovorjeni v standardne ladijske zabojnike (kontejnerje). Ti 
so bili nato prepeljani v pristanišče Latakia, kjer so jih natovorili na dansko (MV Ark Futura) 
in norveško (MV Taiko) tovorno ladjo. Obe tovorni ladji sta bili opremljeni z dodatno opremo 
v primeru razlitja ali kakšnega drugega izrednega dogodka. Na voljo je bila tudi posebna 
skupina strokovnjakov za kemikalije. Dokler kemikalije niso bile naložene na obe tovorni 
ladji, so vojaške ladje iz Danske, Norveške in VB zagotavljale stalno varnost. Kitajske in 
ruske vojaške ladje pa so zagotavljale varnost prevoza na morju.
203
 
Norveška tovorna ladja (MV Taiko) je v začetku junija 2014 zaključila svojo operacijo, potem 
ko je prepeljala svojo zadnjo pošiljko kemikalij na Finsko in v ZDA. Danska tovorna ladja 
(MV Ark Futura) je 23. junija 2014 iz Latakije natovorila zadnje količine kemikalij in nato 
odplula v italijansko pristanišče Gioia Tauro, kjer so ladijske kontejnerje natovorili na 
ameriško tovorno ladjo (MV Cape Ray). Preostalo količino kemikalij, ki ni bila pretovorjena 
na ameriško tovorno ladjo, je danska tovorna ladja (MV Ark Futura) prepeljala v VB in na 
Finsko.
204
 
Večina kemikalij je bila uničena na morju na krovu ameriške tovorne ladje (MV Cape Ray). 
Ameriško obrambno ministrstvo je ladjo opremilo z dvema sistemoma hidrolize, ki sta bila 
zasnovana na podlagi tehnologije, ki se je uporabljala v ameriškem programu za uničenje več 
tisoč ton kemičnih bojnih sredstev. Odpadna voda iz procesa hidrolize je bila varno shranjena 
na krovu MV Cape Ray in nobena kemikalija ni bila spuščena v okolje. Manj strupene 
kemikalije, ki so bile odstranjene iz Sirije in odpadna voda, ki je nastala s procesom hidrolize 
na krovu MV Cape Ray so bile uničene v komercialnih objektih na kopnem. V ta namen je 
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OPCW objavil razpis za zbiranje predlogov za prevoz, obdelavo in odlaganje nevarnih in 
nenevarnih organskih in anorganskih kemikalij, odpadnih voda in sorodnih materialov. 
Ponudbe za izvedbo tega dela je predložilo 14 podjetij, vendar sta bili na koncu podpisani 
pogodbi z dvema podjetjema, in sicer z Ekokem Oy Ab iz Finske in Veolia Environmental 
Servicies Technical Solutions iz ZDA. Vlada VB se je strinjala, da bo uničila del zalog 
kemikalij iz Sirije in je 6. avgusta 2014 obvestila, da so bile kemikalije popolnoma uničene v 
obratu za komercialno sežiganje v pristanišču Ellesmere. Odpadki, ki so nastali zaradi 
hidrolize, so bili nato uničeni v GEKA, vladnem objektu v Nemčiji, medtem ko je preostalo 
odpadno vodo uničil Ekokem na Finskem.
205
 
Vse države, ki so vključene v prevoz ali uničenje zalog sirskega kemičnega orožja, so 
odgovorne, da izpolnjujejo najvišje standarde varstva okolja in se v celoti držijo ustreznih 
mednarodnih in nacionalnih okoljskih predpisov. V skladu s Konvencijo o kemičnem orožju 
obstajajo jasne obveznosti, da se v procesu uničenja kemičnega orožja zagotovi varstvo 
okolja. Poleg mednarodnih in nacionalnih obveznostih, Okoljski program Združenih narodov 
(UNEP) zagotavlja strokovno svetovanje in podporo za varstvo okolja ter je aktiven tudi na 
terenu. Strokovnjaki iz UNEP so se v Damasku sestali z uradniki iz Sirije v zvezi z zadevnimi 
okoljskimi vprašanji glede uničenja kemičnega orožja. Poleg tega so obiskali vse tri ladje, ki 
so bile vključene v prevoz in končno uničenje kemikalij.
206
 
Sirski organi so bili odgovorni za prevoz kemikalij na kopnem. Za ta namen so v svoj načrt 
vgradili ustrezne postopke odzivanja na razlitje, kar vključuje zagotavljanje specializirane 
opreme za dekontaminacijo in osebja za prevoz s kemikalijami med celotno potjo po 
kopnem.
207
 
Okoljsko tveganje prevoza kemikalij iz Sirije po morju naj bi bilo izredno nizko. Kemikalije 
so varno zapakirali v skladu z zahtevami Mednarodnega kodeksa o pomorskem nevarnem 
blagu (IMDG). Vsem ladijskim kontejnerjem so sledili preko GPS naprav do pristanišča 
vkrcanja. Preden so jih natovorili na tovorni ladji, so bili zapečateni, pregledani in rentgensko 
preverjeni.
208
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6. ZAKLJUČEK 
Kemično orožje, poleg jedrskega in biološkega, sodi med sodobna orožja za množično 
uničevanje in ima uničujoče posledice, tako za ljudi, kot tudi za okolje. Mednarodna skupnost 
je želela v preteklosti že zelo zgodaj omejiti in prepovedati uporabo kemičnega orožja s 
številnimi mednarodnopravnimi dokumenti. Kljub trudu v večini primerov ti dokumenti niso 
bili v svojem pristopu celoviti in imeli so številne pomankljivosti. Na srečo so se države 
začele zavedati, da je potreben celovitejši in učinkovitejši pristop, vendar ta cilj ni bil dosežen 
vse do sprejetja Konvencije o kemičnem orožju leta 1993.
209
  
Kljub celovitejši mednarodnopravni ureditvi kemičnega orožja s Konvencijo o kemičnem 
orožju, ki jasno prepoveduje uporabo, razvoj, proizvodnjo in kopičenje zalog kemičnega 
orožja, še vedno zasledimo kršitve s strani držav.  
Hipotezo, ki sem jo postavila v uvodu, »kljub  mednarodnopravni prepovedi se v Siriji 
uporablja kemično orožje«, lahko potrdim, saj sem tekom raziskovanja in analiziranja med 
pisanjem magistrskega dela prišla do ugotovitev, ki potrjujejo mojo hipotezo. Ugotovila sem, 
da se je v Siriji večkrat uporabilo kemično orožje. Odmevnejši in preiskani dogodki 
domnevne uporabe kemičnega orožja so se v Siriji zgodili marca in aprila ter avgusta 2013, 
aprila 2014, marca 2015, aprila 2017 in aprila 2018. 
OZN
210
 je v svojem poročilu o preiskavi domnevne uporabe kemičnega orožja v Siriji 
zapisala, da je sirska vlada v mesecu marcu in aprilu 2013 uporabila kemično orožje. 
Septembra 2013 je Assadov režim obvestil Generalnega sekretarja OZN o pristopu Sirije h 
Konvenciji o kemičnem orožju. Le nekaj dni kasneje je Generalni sekretar OZN predstavil 
poročilo o preiskavi OZN, iz katerega izhaja, da je bilo avgusta 2013 uporabljeno kemično 
orožje v velikem obsegu, tudi zoper civiliste. OPCW je septembra 2014 potrdil, da je bil v 
aprilskem napadu 2014 uporabljen klorov plin, vendar krivde ni pripisal nikomur. VS OZN je 
marca 2015 v svoji resoluciji obsodil uporabo klora kot orožja v Siriji in zagrozil, da bo v 
primeru ponovne uporabe ukrepal v skladu z VII. poglavjem UL OZN. Šele avgusta 2016 je 
bilo izdano poročilo skupnega preiskovalnega mehanizma OPCW–OZN, v katerem so 
obsodili sirsko vlado za aprilske napade s kemičnim orožjem v letu 2014. V istem poročilu so 
zapisali, da so na podlagi obsežne in podrobne preiskave ugotovili odgovornost sirske vlade 
za marčevski napad 2015. Šlo naj bi za napad s klorovim plinom. Kemično orožje je bilo 
ponovno uporabljeno v napadu aprila 2017, ko je bilo ubitih na desetine ljudi. OPCW misija 
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za ugotavljanje dejstev je takoj začela s preiskavo in v svojem poročilu junija 2017 potrdila, 
da je bil v aprilskem napadu uporabljen sarin.
211
 Večji napad s kemičnim orožjem se je zgodil 
aprila 2018. OPCW misija za ugotavljanje dejstev je marca 2019 izdala končno poročilo, v 
katerem je na podlagi dejstev in analize dokazov ugotovila, da je bil v Siriji v aprilskem 
napadu 2018 uporabljen klor.
212
 
Ugotovitve kažejo, da je Sirija večkrat uporabila kemično orožje tudi potem, ko je že 
pristopila h Konvenciji o kemičnem orožju.
213
 S pristopom Sirije h konvenciji je prišlo v 
ospredje tudi vprašanje glede njenih zalog kemičnega orožja. OPCW je na tem področju 
aktivno deloval v Siriji vse od leta 2013.
214
 Skupna misija OPCW–OZN o odpravi sirskega 
kemičnega orožja je zaključila svoj mandat 30. septembra 2014, potem ko so bile zadnje 
sirske zaloge kemičnega orožja uničene avgusta 2014.
215
 
Zaradi napadov s kemičnem orožjem v Siriji so se v mednarodni skupnosti pojavile številne 
razprave, med drugim tudi razprave o resnični učinkovitosti načela R2P. Razširjena in 
sistematična narava najhujših kršitev mednarodnega prava zahteva uporabo načela R2P.
216
 
Sirska vlada je večkrat neposredno kršila različne resolucije VS OZN, ne izpolnjuje svoje 
odgovornosti zaščiti, poleg tega nosi glavno odgovornost za redno izvajanje množičnih 
grozodejstev.
217
 Ker pa Sirija očitno ne ščiti svojega prebivalstva oz. je dejansko storilec 
kaznivih dejanj, bi morala mednarodna skupnost reagirati in sprejeti strožje ukrepe. Najprej z 
ukrepi, ki ne vsebujejo uporabo sile (priporočila, ekonomske sankcije, embargo ipd.). V 
kolikor bi bili neuspešni, sprejeti ukrepe z uporabo sile prek VS OZN, pri čemer bi bil 
potreben tehten premislek, ali bi uporaba sile sploh prispevala k reševanju krize, ali bi to zgolj 
še poslabšalo razmere v Siriji. Do danes VS OZN ni sprejel nobene resolucije, s katero bi 
avtoriziral uporabo prisilnih ukrepov za zaščito civilnega prebivalstva.
218
 Krivdo za to lahko 
pripišemo ruskemu vetu, saj je Rusija do sedaj z njim preprečila sprejetje vsake resolucije na 
to temo.  
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Sirska vlada nediskriminatorno napada civilno prebivalstvo in civilno infrastrukturo, 
uporablja kemično orožje, kar vse kaže na popolno nespoštovanje mednarodnega prava.
219
 
Nenazadnje želim poudariti, da je prepoved uporabe kemičnega orožja tudi pravilo običajnega 
mednarodnega prava, ki zavezuje vse države, ne glede na to, ali so pogodbenice Konvencije o 
kemičnem orožju, ali ne. Prav tako, je prepovedana uporaba kemičnega orožja tako v 
mednarodnih, kot tudi nemednarodnih oboroženih spopadih.
220
 Torej je prepoved uporabe 
kemičnega orožja Sirijo zavezovala že pred pristopom h konvenciji. Kljub pravilu običajnega 
mednarodnega prava in obveznostim po konvenciji, ki jih ima po pristopu, sirska vlada 
uporablja kemično orožje kot sredstvo za napade. Grozovite posledice nespoštovanja 
obveznosti sirske vlade tako najhuje občutijo civilisti, ki bi morali po mednarodnem pravu 
uživati največje varstvo.         
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 MORK je izdal študijo o običajnem mednarodnem pravu, ki v 74 pravilu določa, da je prepovedana uporaba 
kemičnega orožja tako v mednarodnih, kot tudi nemednarodnih oboroženih spopadih. 
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